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X'igura 3 - Reforma. Protestantes e Católicos. Papa Paulo III. Dia do Juízo Final
Desenhos do século XVI
X'igura 4 - Reforma. Protestantes e Católicos. Papa Paulo III
Desenhos do século XVI




Figura 7 - S. Francisco de Assis com o Menino Jesus nos braços
Hieronymus Wierix. Gravura a buril
Figura 8 - Ressurreição
Cherubino Alberti, c.1570. Gravura a buril
Figura 9 - Ressurreição
Figura l0 - Lactação de S. Bernardo
António Tempesta, c. 1587. Gravura a buril
Figura 11- Santa Teresa
Jerónimo Wierix. Gravura a buril
Íxnrcr rorocRÁr'rco
f igura I - Dia do Juízo Final
Miguel Ângelo, século )(VI (1537-41). Pintura mural
X'igura 2 - Frescos da Capela Sistina
Miguel Angelo, século XVI (l5l l). Pintura mural
Figura 12 - S. Onofre, S. Maria Egipacíaca e S. Jorge
Francisco de Holanda, século XVI. Agua sépia sobre papel
Figura 13 - S. Maria Egipaciaca
Francisco de Holanda Agua sépia sobre papel
Figura 14 -S. Jorge
Francisco de Holanda Ág* sépia sobre papel
Figura 15 -Adoração dos Pastores
António Campelo, c. 1570
f igura 16 - Santa Maria Madalena
Francisco Venegas, c. 1570
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X'rgura 17 - Apariçdo do Anjo a S. Roque
Gaspar Dias, c. 1584
Figura 18 - Visitação
Diogo Teixeira Século XVI (1592)
f igura 19 - Incredulidade de S. Tomé
Diogo Teixeira, c.1595-1597, Pintura a óleo sobre madeira de castanho
figura 20 - Encarnação
Fernão Gomes, 1590-1600, Pintura a óleo sobre madeira
Figura 2l - Misericórdta
Cristovão Yaz, c. 1590, Pintura a óleo sobre madeira de castaúo
Figura 22 - Aparição de Cristo à Virgem
Fernão Gomes, c. 1600 óleo sobre madeira
f igura 23 - Ecce Homo
Simão Rodrigues, c. 1600, Pintura a óleo sobre madeira de carvalho
Figura 24 - Retábulo do Áltar de Nossa Senhora da Piedade
Domingos Vieira Serrão, c. 1600 Pintura a óleo sobre madeira de carvalho
Figura 25 - Santa Face com a Coroa de Espinhos
El Greco, 1577-1578, Pintura a óleo sobre tela
Figura 26127 - Aparição a S. João Evangelista e Martírio S. Cristóvão
El Greco
Figura 28 - S. João Evangelista
Simão Rodrigues, c. 1595
tr'igura 29 - D. João III
Autor desconhecido, Século XVIII. Pintura a óleo
X'igura 30 - Cardeal D. Henrique (1512-1580)
Manuel Henriques, S.J., atribuído a, Século XVII (1629). Pintura a óleo
Figura 31132 - Pinturas murais (pormenor)
Século XIV, Pintura mural. Capela da Glória
X'igura 33 - Cristo Crucificado
Século XV, Pintura mural (pormenor), Leiria, Igreja de S. Francisco
f igura 34 - Pinturas murais
Século XV, Tambor central e abóbada (pormenor) , Tomar, Charola do Convento de
Cristo
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Figura 35- Ofresco do antigo Tribunal de Monsaraz
Meados do século XV (?), Pintura mural, Monsarz, Antigo Tribunal
X'igura 36140 - Santo Ambrósio, S. Mateus, S. Paulo, S. Pedro e Santa Maria
Madalena
Século XVI, Pinttra mural (pormenor), Capela de Nossa Senhora da Teixeir4 Torre de
Moncorvo
Figura 41145 - Capela de Santa Catarina
Século XVI (?), Pintura mural (pormenores). Monsaraz
Figura 46 - S. Francisco
Século XVI, Pintura mural (pormenor), Convento dos Capuchos de Sintra
Figura 47 - Santo António
Século XVI, Pintura mural (pormenor), Convento dos Capuchos de Sintra
Figura 48 - Decorações alegórico-mitológicas
Francisco de Campos, Século XVI (578), Pintura mural (pormenor). Evora
Figura 49152 - Frescos do oratório de D. Catarina no Paço Ducal de Vila Viçosa
Século XVII (1602), Pintura mural
Figura 53 - Emblema (Oratório de D. Catartna no Paço Ducal de Vila Viçosa)
Século XVII (1602), Pintura mural (pormenor)
Figura 54/55 - Pinturas da abóbada (pormenor)
Giraldo Fernandes de Prado, Século XVI (c. 1585), Pintura mural da igreja de Santo
António. Vila Viçosa
Figura 56/58 - Pinturas da abóbada (pormenor)
Giraldo Fernandes de Prado, Século XVI (c. 1585), Pintura mural da igreja de Santo
António. Vila Viçosa
Figura 59 - Pormenor de cara de Anjo (pintura da abóbada)
Giraldo Fernandes de Prado, Século XVI (c. 1585), Pintura mural da igreja de Santo
António. Vila Viçosa
Figura 60162 - Claustro e fachada da igreja
Século XVII, Convento de S. Bento de Cástris. Évora
X'igura 63 - Pormenor de pinturas murais da igreja
Autor desconhecido, Século XVII (?), Pintura mural da igreja do convento de S. Bento
de Cástris. Évora
f igure 64167 - Refeitório e pormenores das pinturas murais das paredes e abóbada,
Custódio Costa (?), Século XVII (1605), Pintura mural do convento de S. Bento de
Cástris. Évora
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Figura 68 - Ultima Ceia (pormenor)
Custódio Costa (?), Século XVII (1605), Pintura muÍal do convento de S. Bento de
Cástris. Évora
X'igura 69 - Pormenor do tríptico
Custódio Costa (?), Século XVII (1605), Pintura mural do convento de S. Bento de
Cástris. Évora
Figura 70 - Espírito Santo e Anjos (pormenor)
Custódio Costa (?), Século XVII (1605), Pintura mural do convento de S. Bento de
Cástris. Évora
Figura 71176 - Painéis da abóbada (pormenor das estações do ano)
Custódio Costa (?), Século XVII (1605), Pintura mural do convento de S. Bento de
Cástris. Évora
Figura 77180 - Os três elementos (ar, água e terua) e S. Bernardo (pormenor)
Custódio Costa (?), Século XVII (1605), Pintura mural do convento de S. Bento de
Cástris. Évora
Figura 81/85 - Emblemas (pormenores)
Francisco de Campos, Século XVI (1580), Pintura mural do Palácio dos Condes de
Basto. Evora
Figura 86/88 - Grotescos e emblema (aves e pirâmide/pêndulo?)
Francisco de Campos, Século XVI (1580), Pintura mural do Palácio dos Condes de
Basto. Evora
Figura 89/90 - Abóbada do altar-mor. Arcanjo e S. Pedro (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de VilaNova de Baronia
Figura 9l - Parede fronteira e abóbada da igreja (pormenor de S. Francisco))
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Figura 92196 - Painéis das pinturas das paredes laterais (pormenores)
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Figura 97 - Pormenor de painel da parede lateral
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de VilaNova de Baronia
Figura 98 - Utttma Ceia (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de VilaNova de Baronia
Figura 99 - Cristo (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Figura 100/f01 - Molduras e cara de anjo com inscrição INN
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
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Figura 102/f003 -Abóbada da Sa*istia da lgreja de S. Roque
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de S. Roque
Figura l04ll07 - Emblemas da Sacristia da lgreja de S. Roque - Arco, Poço, Torre e
o Barco
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de S. Roque
Figura 108/110 - Emblemas da Sacristia da lgreja de S. Roque - Flor, Jardim e
Iniciais Jesuítas
Autor desconhecido, Sécúo XVII, Pintura mural da igreja de S. Roque
Figura 111/113 - Emblemas da Sacristia da lgreja de S. Roque - Palmeira, Árvore e
Girossol
Autor desconhecido, Século XVI[, Pintura mural da igreja de S. Roque
Figura ll4lllí - Emblemas da Sacristia da lgreja de S. Roque - Sol e Eclipse Lunar
Autor desconhecido, Século XVII, Pintura mural da igreja de S. Roque
tr'igura 116 - Frontispício
Jerónimo Nadal, Século XVI (1595)
Figura ll7ll19 - Adoraçdo dos Pastores, Destruição do Templo e Caminhando sobre
as águas
Jerónimo Nadal, Século XVI (1595)
Figura l20ll2l - Dia do Juízo Finol
Jerónimo Nadal, Século XVI (1595)
X'igura 1221123 -Visita aos Infernos e Descida da Cruz
Jerónimo Nadal, Século XVI (1595)
Figura l24ll25 - S. Francisco Xavier e Santo Inácio de Loiola
Meados do século XVII, Marfim pintado, arte indo-europeia
Figura 126 - Os primeiros padres da Companhia de Jesus
Autor desconhecido, Século XVI - XVII
Figura 127 - S. Francisco de Borja, S. Francisco Xavier e Santo Inácio de Loiola
Escola Portuguesa, Século XVII
Figura l28ll29 - S. Francisco Xavier e S. Estanislau Kotska
Autor desconhecido, Século XVIII, c.1730
Figura 130 - S. Francisco Xavier (1506-1552)
Autor descoúecido, Séculos XVII - XVIII
Figura 131- S. Francisco Xavier
Manuel Henriques, S.J., Século XVII
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Figura 132 - S. Fronctsco Xavier
Manuel Henriques, S.J., Século XVII
Figura 133 - Inácio Loiola
Autor desconhecido, Séculos XVII - XVIII, Pintura a óleo sobre a tela
X'igura 134 - Inácio Loiola - Ad Maiorem dei Gloriam
Escola Portuguesa, Século XVIÍ (1622 - 1654), Pintura a óleo sobre a tela
f igura 135 - Inácio Loiola e os seus companheiros - os votos em Montmatre
Autor desconhecido, Séculos XVII, Pintura a óleo sobre a tela
Figura 136 - Inácio de Loiola
Japão (?), Século XVII, Pintura a óleo sobre tela
Figura 137 - Inácio de Loiola
Escola Portuguesa, Século XVII, Pintura a óleo sobre cobre
Figura 138 - Inácio de Loiola
Escola Portuguesa, Século XVII, Pintura a óleo sobre madeira
Figura 139 - Inácio de Loiola
Escola Portuguesa, Século XVII/XVII
Figura 140 - Ribadeneyra com uma imagem de lruicio de Loiola
Autor desconhecido
Figura l4l - Biogra/ia inaciana por Ribadeneyra
Século XVI (1595), Edição francesa, ed. Lyon
X'igura 142 - Biogra/ia tnaciana por Ribadeneyra
Século XVI (1586), Título, Edição italiana, ed. Venedis
Figura 143 - Literaturo Apostólica
Século XVII (1606), Título, Edição Roma
X'igura 144 - Retrato de Loiola
A.S. Coello, Século XVI (1585)
Figura 145 - Inácio de Loiola
Thomas de Leu, 1590
X'igura 146 - Inácio de Loiola com quatro imagens biográficas
P. Perret, Século XVI (1597)
Figura L47 - Inácio de Loiola
H. Wierx, s.d.,41936
Figura 148 - Inácio
Anónimo, s.d.
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Figura 149 - Inácio
J. del Conte, Século XVI (1556)
Figura 150 - Inácio
E. Sadeler, Século XVII (1606), Edição o.O.
Figura 151- Vida de Inácio de Loiola
Juan de Nieremberg, 1613, Título, Edição Madrid
Figura 152 - Inácio de Loiola
Wierx, s.d., Al94l
Figura 153 - Inácio de Loiola
J. Guaeres, Al94l
Figura 154 - Inácio de Loiola
M. Lasne/Theodore Galle, s.d.
Figura 155 - Inácio de Loiola
H. Wierx, s.d.,41934
Figura 156 - Inácio de Loiola
R. Sadeler, Século XVII (1606)
Figura 157 - Inácto de Loiola
Anónimo, fim do século XVI, Roma, Capela
Figura 158 - Inácio de Loiola
Thomas de Leu, s.d.
Figura 159 - Inácio de Loiola
Th. Galle, s.d.
Figura 160 - Estanislau Kotska
J. Lauro, Século XVII (1606)
Figura 161- Carlo Borromeu
Autor desconhecido
Figura 162 - Medalhão com cartelas davida de S. Francisco Xavier
J.B.Barbé, s.d., z. Zustand
Figura 163 - Imagines Seraphicae
P. de Jode/J.B.Barbé, Século XVII (1614), Edição Antuérpia, C. de Mallery, no 1l
Figura 164 - Imagines Seraphicae
P. de Jode/J.B.Barbé, Século XVII (1614), Ed. Antuérpia, C. de Mallery, no 9
Figura 165 - Vido de Luís Beltran
F. Folcarus, Século (1613), Ed. Roma
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X'igura 166 - Medalhão com cartelas da vida de Inácio de Loiola, in Ribadeneyra
Alexander Mair (A.M.), Século XVI (1590), Edição alemã
tr'igura 167 - Medalhão com cartelas davida de Inácio de Loiola
Thomas de Leu, Século XVI (1590), Edição Paris
Figura 168 - Medalhão com cartelas davida de Inácio de Loiola
Francesco Villamena, Século XVI (1600), Ed.Roma
Figura 169 - Medalhdo com cartelas davida de Inácio de Loiola
Autor desconhecido, s.d.
Figura 170 - Medalhão com cartelas davida de Inácio de Loiola
P.F., s.d
Figura 171- Medalhão com cartelas davida de Inácio de Loiola
Francesco de Villamena, Século XVII (1625), Ed. Roma
f,'rgura 172 - Medalhão com cartelas davida de Inácio de Loiola
J. B. Barbé, s.d., z. Zustand
Figura 1731176 - Frontispício; Apariçdo de S. Pedro e da Virgem; Desmaio de Santo
Inácio
Hieronymus Wierx, século XVII (?), Gravura acompanhada de texto
Figura l77ll80 - Yisão do Menino Jesus, Aparição da Santíssima Trindade, Santo
Inácio lluminado e Loiola ajudando homem possuído
Hieronymus Wierx, século XVII (?), Gravura acompanhada de texto
Figura 181/184 - Aparição de Cristo com a Cruz - Visão de La Storta, Milagres vários
Hieronymus Wierx, século XVII (?), Gravura acompanhada de texto
Figura 185/f86 - Batalha de Pamplona e Aparição de S. Pedro a Santo Inácio
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609, Gravura acompanhada de texto (pormenor),
130x90 mm
Figura f87l188 - Santo Inácio recebendo a graça Divina e Ápariçtu da ltirgem
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609, Gravura acompaúada de texto (pormenor),
130x90 mm
Figura 189/190 - Desmaio e Apariçtio da Santíssima Trindade na Praça de S. Marcos, em
Veneza
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609, Gravura acompanhada de texto, 130x90 mm
f igura l9lll92 - Visão do Menino Jesus e Aparição de Crtsto "Visão de La Storta"
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609, Gravura acompanhada de texto (pormenor),
130x90 mm
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Figura l93ll94 - Cristo indicando o caminho, Loiola e o Turco e Flagelaçtio
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609, Gravura acompanhada de texto (pormenor),
130x90 mm
Figura 1951196- Penitência na águafria e Levitaçiio
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609, Gravura acompanhada de texto (pormenor),
130x90 mm
Figura l97ll99 - Doutor Diogo de Gouveia ajoelhado perante Inácto de Loiola,
Visão do Santo Coro durante a Missa. Tentaçêio de Inácio e Papa Paulo III concede a
Regra ao padre Inácio de Loiola e aos seus companheiros
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609, Gravura acompanhada de texto (pormenor),
130x90 mm
F'igura 2001204 - Vida de lruicio de Loiola
Theodore Galle/C. Galle/A.CollaeríC.Mallery, Século XVII (1610), Antuérpia, C.
Galle, no 1,2,3,4 e 5
Figura 2051209 - Vida de Inácio de Loiola
Theodore Galle/A. CollaeríC.Mallery/A.CollaerVC. Galle, Século XVII (1610),
Anfuérpia, C. Galle, no 6,7,8, 9 e 10
Figura 2l0l2l2- Vida de Inácio de Loiola
C.Mallery/A.CollaeríC. Mallery, Século XVII (1610), Antuérpia, C. Galle, no 11, 12 e
l3
Figura 213 - Vida de Inácio de Loiola
C.Collaert, Século XVII (1610), Antuérpia, C. Galle, no 15
Figura 214 - Vitta Sanctis Patris lgnatti
Autor desconhecido, Século Y{ll (1622 (?», Antuérpia, Theodore Galle, no 15
F'igura 215 - Penitência na águafria e D. Diogo Gouveia ajoelhado perante Inácio
C. Galle ou Mallery?, Século XVI (1600), Paris, Louwe,Invenüírio n" 20010
Figura 216 - Vitta Beatis Patris
Autor desconhecido, Século XVII, 1612, Paris, J. Le Clerc, Título
Figura 217 - Vitta Beatis Patris
J. Le Clerc, 1612, Paris, no I
Figura 218 - Penitência na águafria (porrnenor)
J. B. Barbé, s.d.
Figura 219 -Apariçdo de S. Pedro (pormenor)
J. B. Barbé, s.d.
Figura 220 - Aparição de S. Pedro (pormenor)
Juan de Mesa (?), fragmento, Século XVI (1600)
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Figura 2211222 - Ferimento na batalha de Pamplona e Aparição de S. Pedro
Pedro Atanasio Bocanegra, Século XVII (1668), Pintura a óleo
Figura 2231224 - S. Pedro aparece a Inácio de Loiola enfermo e Morte de Inácio
Pintura flamenga (Rubens?), Século XVII
X'igura 2251226 - Aparição da Virgem com o Menino ao colo a Inácio de Loiola em
Pamplona e Aparição de S. Pedro
J. Valdês Leal, Século XVII
f igura 227 - Aparição da Virgem corn o Menino ao colo
José Maria Romero, Século XIX
Figura 228 - Inácio de Loiola em êxtase
Autor desconhecido, Pintura a óleo, Século XVII
Figura 229D32 - Vórias cenos relativas à vida de Inácio de Loiola: Desmaio de
Loiola; Penitência em Manreso; Apariçêio da Santíssima Trindade e Loiola Curando
um ser enfermo
J. Valdês Leal, Século XVII
Figura 2331235 - Vrírias cenas relattvas à vida de Inácio de Loiola: O senador
veneziano Marcantonio Trevisano encontra o peregrino Inácio exausto na colunatq da
Praça de S. Marcos; Indcio envia S- Francisco Xavier, em 1540, em viagem
missionária, para a ÍnaU e Visão da Santíssima Trindade
Pintura do século XVII, Capela do Cardeal de Famense
X'igura 2361238 - Aparição da Santíssima Trindade na Capela de "Lo Storta"
Século XVII, Espanha (Sevilha e Granada)
Figura 239 - Inácio de Loiola entrega ao Papa Paulo III a "Summa Instituti", que
redtgira, emJunho de 1539
Século XVII, Sacristia da Igreja de Gesú, Roma
Figura 240 - Inácio recebendo a Bula dafundação da Companhia
J. Valdês Leal, Século XVII
Figura 2411242 - Iruício Loiola sendo retirado da Batalha de Pamplona e Inácio
abençoado por Deus-Pai
Pintura mural de A. Pozzo, Século XVII (1685-1692)
Figura 2431244 - Inácio a caminho de Monserrat e Flagelação
Pintura mural de A. Pozzo, Século XVII (1685-1692),Igreja de Santo Inácio em Roma
Figura 245 - Aparição da Virgem a Loiola
Pintura mural de Jacques Courtois, chamado o Borgognone, Século XVII, Antiga casa
professa do "Gesü", em Roma
f igura 246 - Penitência na Água Fria
Domingos da Cunha, O Cabrinha,lgrejade S. Roque, Lisboa.
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X'igura 247 - Símbolo Jesuíta
Século XV e XVI
Figura 248 - Exercita Spiritualia
Santo Inácio de Loiola (1491- 1556), Coimbra, 1553
X'igura 2491251- Emblemas de Galos e Bustos Bi e Tricéfalos
Desenhos de André Alciati, Emblematun, 1o edição, Século XVI (1530)
Figura 252 - Retrato de César Ripa
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro I, Século XVI (1593)
F'igura 253n55 - Fortaleza, Santa Roma e Fé Católica
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Liwo II, Século XVI (1593)
f igura 256n58 - Emblemas com bustos bi e tricéfalos
César Ripa,Iconologia de César Ripa, Liwo III e IV, Século XVI (1593)
Figura 2591261- Emblemas ligados à Vigília
César Ripa,Iconologia de César Ripa, Liwo III e IV, Século XVI (1593)
Figura 2621265 - Emblema com Pavão
César Ripa,Iconologia de César Ripa, Livro I, III,IV e V, Século XVI (1593)
X'igura 2661269 - Emblema: Elefante
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro I,III,IV e V, Século XVI (1593)
Figura 2701272 - Emblemas que utilizam candelabros e a luz
César Ripa,Iconologia de César Ripa, Livro I,III e IV, Século XVI (1593)
Figura 2731275 - Emblemas vários: galo, pêndulo e pirômide invertida
César Ripa,Iconologia de César Rip", Livro I, III, e IV, Século XVI (1593)
X'igura 2761279 - Emblemas ligados à sabedoria e a virtudes
César Ripu,Iconologia de César Rip", Livro I,III,IV e V, Século XVI (1593)
Figura 2801283 - Emblema da Teia de Aranha
Viírios Livros de Emblemas, Séculos XVI e XVII
Figura 2841285 - Emblema da Coroa
Vários Livros de Emblemas, Século XVI
Figura 2861289 - Emblema Vários
Vrírios Livros de Emblemas, Século XVII
X'igura 290n92 - Emblema Zoomórficos - Cães e Raposa
Vários Livros de Emblemas, Século XVII
Figura 293 - Ernblema Elefante
Vários Livros de Emblemas, Século XVII
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Figura 294n95- Emblemas - Serpente e Pattão
Vrírios Livros de Emblemas, Século XVII
Figura 2961302 - Emblema Ydrios
Vtírios Livros de Emblemas, Século XVII
Figura 303/305 - Emblema - Concha e Pelicano
Vários Livros de Emblemas, Século XVII
X'igura 306/309 - Emblema Candelabro
Viírios Livros de Emblemas, Século XVII
Figura 310/314 - Emblemas vários
Jean Jacques Boissard's, Emblematum liber, Século XVI (1588)
Figura 315/318 - Emblemas vários
Veridicus Christianus, Século XVI, 160l
Figura 3191323 - Emblemas vários
Balthasar Moretus, Emblemata sacra de Íide, spe, charitate, Antuérpia, Século XVII
(1636)
Figura 324 - Emblemas vários
Imago primi saeculi, Século XVII (1640)
Figura 3251328 - Emblemas vários
Imago primi saeculi, Século XVII (1640)
Figura 3291332 - Emblemas vários
Imago primi saeculi, Século XVII (1640)
Figura 333/335 - Emblemas vários
Imago primi saeculi, Século XVII (1640)
Figura 336/338 - Emblemas vários
Emblema Annus Secularis SJ, Século XVII (1640)
Figura 3391342 - Emblemas vários
Aestivorum, quibus deliciae aestatis describuntur, Século XVII (1644)
Figura 3431344- Emblemas vários )
Caroli Bovii,Ignatius Insignium Epigrammatum et Elogiorum Centurüs expres§us'
Roma, Século XVII (1650)
f igura 345/350 - Emblemas vários
Caroli Bovii,Ignatius Insignium Epigrammatum et Elogiorum Centurüs expre§sus,
Roma, Século XVII (1650)
X'igura 351/354 - Emblemas vários
Caroli Bovii,Ignatius Insignium Epigrammatum et Elogiorum Centuriis expressus,
Roma, Século XVII (1650)
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Figura 355 - Plantas ideats nas construções arquitectónicasiesuítas
Século XVI
Figura 356 - Planta da lgreja de Gésu
Giacomo Vignola, Deseúo à pena, sépia, Século XVI, 1568
Figura 357/358 - Igreja e Satistia de S. Roque
Vista da nave, do altar e das capelas laterais
Figura 3601361- Entrada da igreja, galilé, alçado principal e planta
Igreja do Colégio do Espírito Santo, planta sem escala e alçado com escala original de
Figura 362 - Nave da lgreja do Espírito Santo de Évora e Corte transversal
Igreja do Espírito. Santo, planta sem escala. Corte com escala original de 1/100
(DGEMN), 1957 . Evor4 2007
X'igura 359 - Carta geológica de Portugal e planta de localização do Colégio Jesuíta
do Espírito Santo de Evora. Pormenor de localizaçdo.
Planta elaborada pelo IPPAR de Évor4 sem escala
Figura 363 - Altar-mor e pormenor da pintura mural da capela.
Igreja do Espírito Santo. Évoru,2007
Figura 364 - Capela de S. Sebastião e pormenor da pintura mural da capela
Igreja do Espírito Santo. Évora,2007
Figura 365 - Capela de S. João e pormenor da pintura mural da capela
Igreja do Espírito Santo. Évoru,2007
Figura 366 - Capela de Santa Ana e pormenor da pintura mural da capela.
Igreja do Espírito Santo. Bvoru,2007
Figura 367 -Capela de Santa (Jrsula
Igreja do Espírito Santo. Evora,2007
Figura 368 - Capela de Santa Catarina e pormenor da pintura mural da capela.
Igreja do Espírito Santo. Évora,2007
Figura 3691370 - Capelay de Santo Agostinho e dos Passos
Igreja do Espírito Santo. Evora,2007
X'igura 3711373 - Capela da Senhora da Cana Yerde e pormenor do Confessionário e
putti
Igreja do Espírito Santo. Evor42007
Figura 374 - Capela do Senhor Crucificado e porrnenor da pintura mural da capela.
Igreja do Espírito Santo. Évoru2007
Figura 3751376-Capela do Senhor Morto. Túmulo do Cardeal D. Henrique.
Igreja do Espírito Santo. Évor42007
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Figura 3771379 - Capela de Santo Agostinho. Pormenor da pintura mural da capela e
enlrada para a Sacristia Yelha
Igreja do Espírito Santo, Évoru2007
X'igura 380/383 - Doutores da lgreja
Nave cenüal, Igreja do Espírito Santo, Evora 2008
Figura 3841387 - Evangelistas
Nave central, Igreja do Espírito Santo, Evora" 2008
Frgura 388 - Sacristia Velha
Igreja do Espírito Santo. Évoru2007
Figura 3891392- AÍcaz,azulejo com desenho de ponta de diomante e tijoleira
Autor desconhecido, Século XVID(VII
Figura 393 - Esquema da localização das pinturas
Instituto José Figueiredo, 1985.
Figura 394 - Planta cotada
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Figura 395 - Planta dos painéis inacianos da Sacristia Nova
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Figura 396 - Pormenor das pinturas biográficas de Inácio de Loiola
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Figura 397 - Localizaçdo dos grotescos emblemáticos na planta dq Sacristia Nova
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 398/399 - Pinturas da abóbada, tímpano e óculo
Autor desconhecido, Século XVI/)ryII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da lgreja do
Espírito Santo
Figura 400 - Localizaçdo do painel central na planta da Sacristia
Autor desconhecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4Oll4O3 - Aparição de S. Pedro a Inácio de Loiola, enfermo depois da Batalha de
Pamplona e julgado sem cura pelos cirurgiões (pormenores)
Autor desconhecido, Século XVIDWII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4041405 - Apariçiio da Virgem com o Menino a Loiola (pormenor)
Autor descoúecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
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X'rgura 4061407 - Desmaio de Inácio de Loiola e Figura Masculína
Autor desconhecido, Século XVIDNII (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
X'igura 4081410 - Aparição da Santísstma Trindade na Praça de S. Marcos. Visão do
Menino Jesus (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4lll4l2 - Aparição de Cristo (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4l3l4l5 - Inácio perante Adriano VI (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4161418 - Inácio e o Turco
Autor desconhecido, Século XVI/)(V[ (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 419 - Penitência na Agua Fria
Autor desconhecido, Século XVI/)(V[ (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
f igura 4201422 - Diogo Goweia perante Inácio de Loiola (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4231425 - Flagelação (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 426 - Êxtase de Inácio de Loiola (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVIâ(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4271428 - Mtssa de lruicio de Loiola. Tentação do Demónio a Loiola
(pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/XVI (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 429 - Mtssal de Indcio de Loiola (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/XVI (?), Pintura mural da Sacristia Nova da lgreja do
Espírito Santo
Figura 430 - Aparição de Cristo com a Cruz e Deus-Pat (Visão de La Storta)
Autor desconhecido, Século XVID(VI (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
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Figura 4311433 - Papa Paulo III concede a Regra a Inacio de Loiola e aos seus
c ompanhe ir o s (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/)(V[ (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4341437 - Paulo III e companheiros de Inácio de Loiola. Cardeais (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/)(V[ (?), Pintura mural da Sacristia Nova da lgreja do
Espírito Santo
Figura 4381439 - Rostos masculinos (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
X'igura 440 - Cardeal D. Henrique recebe os primeiros padres jesuítas chegados a
Évora, no ano de 1551
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4411442 - D. Jodo III recebe das môios de Francisco Xavier e Simdo Rodrigues
de Azevedo as cartas de outorga papal dafundaçdo da Companhia de Jesus (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVIDWII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
X'igura 443 - IdentiJicação dos grotescos emblemáticos
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Espírito Santo
Figura 444 - Raposa com uma perdiz
Autor desconhecido, Século XVI/XVI (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4451446 - Concha (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVIDWII (?), Pintura mural da SacristiaNova da lgreja do
Espírito Santo
Figura 4471449 - Mandarim e figura indiana (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVIDryII (?), Pintura mural da SacristiaNova da lgreja do
Espírito Santo
Figura 4501452- Putti, Florão e Grotesco emblemático desconhecido (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4531454 - Cisnes (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/)§II (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4551456 - Peru e Grotesco com leitura desconhecida (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/)ryII (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
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Figura 4571458- Busto tricéfalo (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4591461- Putti e Fauno (pormenor)
Autor descoúecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
X'igura 4621463 - Pirâmide (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/)NII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4641465 - Pirâmide sustentando uma esfera coroada (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4661469 - Sáttros e Cêies
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4701471 - Candelabro
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4721473 - Livro Manet
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4741476- Fauno tocando trompeta e Vaso decorativo
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
X'igura 4771478 - Ftgura da Antiguidade Classica com corpo vegetalista
Autor desconhecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4791482- Figuras híbridas e Cães
Autor desconhecido, Século XVI/)(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4831486 - Grotescos emblemáticos
Autor desconhecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
f igura 4871488 - Arcanjo com incensório (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
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X'igura 48914W- Livro Y
Autor descoúecido, Século XVI/XVII (?), Pintura muÍal da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4911493 - Serpente e Vaso com asas de serpente
Autor descoúecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4941495 - Coroa sustentando uma Pedra Negra
Autor descoúecido, Século XVI/XVII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 4961497 - Figurafeminina iluminada
Autor descoúecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 498/501 - Sátiro lutando com umafigura mttológica, Cdes e Galo
Autor descoúecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 502/503 - Esfera em chamas
Autor descoúecido, Século XVIXVII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 504/505 -Teia de aranha
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 506/508 - Estrela cadente e Pintura com identi/icação desconhecida
Autor descoúecido, Século )(VI/)(VII (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
F'igura 509/510 - Pottão
Autor descoúecido, Século XVI/XVI (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
X'igura 511/513 - Sátiro com um bode e Galo
Autor descoúecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 5f4l515 - Eclipse solar
Autor descoúecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 5161517 - Figura de corwite
Autor descoúecido, Século XVIDWII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
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X'igura 518/520 - Pelicano com umapefua e Índio
Autor desconhecido, Século XVI/)[V[ (?), Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 5211523 - Cwaleiro e Serpente. Grotesco emblemático trreconhecível
Autor desconhecido, Século XVIDryII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Ig§a do
Espírito Santo
Figura 524 - Lebre/Coelho
Autor desconhecido, Século XVIDryII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
f igura 5251526 - Puchoir do tímpano com óculo
Autor desconhecido, Século XVIDryII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
Figura 5271529 - Puchoir do tímpano com óculo
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?), Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do
Espírito Santo
X'igura 530 - Fachada da lgreja - Es.tado de Conservaçdo
Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evora, 2005107
X'igura 531- In/iltraçdo no tecto da nave central
Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evora, 200412007
Figura 532 - InJiltração na abóbadada nave central (pormenor)
Igreja do Colegio do Espírito Santo,Bvoru,2007
X'igura 533/534 - Coberturas da Sacristia Nova
Igieja do Colégio do Espírito Santo, Évora, s.d. (épocas diferentes)
Figura 535/537 - Vegetaçdo invasiva e excremento de pombos
Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evora,2007
Figura 538/539 - Povimento exterior em mau estado de conservoção e entupimento dos
algerozes
Pátio interior de acesso à Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evora,
2007
Figura 540t541 - Oculo com infiltraçdo, cabos eléctricos e pintura/caiaçtio sobre o
azulejo
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, 8voru"2007
Figura 542 - Juntas das pinturas
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evora"2007
Figura 543 -Juntas das pinturas
SacristiaNova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evoru2007
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X'igura 5441545 - Perda da camada cromática aquando da remoção da cal e espigão
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evora,2007
X'igura 5461547 - Perda da camada cromática aquando da remoçdo da col e
perfurações
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evor42007
Figura 548 - Perda da camada cromática e véu
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Évoru2007
X'igura 549 - Tímpano da Sacristia Nova com reposteiro
Arquivo da Bibtioteca do Instituto José Figueiredo, Évora, s.d.
Figura 550/551 - Acçdo dos agentes biológicos e perfurações
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evor12007
X'igura 552 - Eflorescências salinas após raspagem do.tecto e Jio eléctrico
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evor12007
Figura 553/554 - Fissuras e perda da camada cromática
SacristiaNova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Evor42007
Figura 555 - Perda da camada cromática
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Évora,2007
Figura 556/557 - Perda da camoda cromática
SacristiaNova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Évor42007
Figura 558 - Cartelas dos painéis inacianos
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Évora, 2009
Figura 559/560 - Área de recolha de dados
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Évora, 2009
Figura 561 - Estado de conservação dos painéis inacianos da Sacristia Nova
PiÀtura mural da SacristiaNova da Igreja do Espírito Santo, Evora,2009
Figura 562 - Estado de conseryação dos grotescos emblemáttcos da Sacristia Nova
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Espírito Santo, Évorar2009
X'igura 563 - Estado de conservaçdo das molduras da Sacristia Nova
pintura mural da SacristiaNova da Igreja do Espírito Santo, Évora, 2009
Figura 564 - Estado geral de consertaçdo da pintura mural da Sacristia Nova
Pintura mural da SacristiaNova da Igreja do Espírito Santo, Evora,2009
X'igura 565 - Rostos de Inácio de Loiola (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVID(VII (?)
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X'igura 566 - Rostos de Inácio de Loiola (pormenor)
Autor descoúecido, Século XVI/)W[ (?)
Figura 567 - Rostos de várias Figura (pormenor)
Autor desconhecido, Século XVI/)«[ (?)
X'igura 568 - Rostos de vórias Figura (pormenor)
Autor descoúecido, Século )(VI/)(VII (?)
Figura 569 - "Folha" de Leu e as imagens da Sacristia Nova
Figura 570 - Insígnias da Companhia de Jesus
Autores viários
f igura 571- Aparição de S. Pedro
Autores viírios antes de 1599
X'igura 572 - Áparição de S. Pedro
Autores vários entre 160011610
Figura 573 -Aparição da Virgem a lruicio
Autores vários antes de 1599
Figura 574 - Aparição da Virgem a Inácio
Autores viários entre 160011610
Figura 575 - Desmaio de Inácio
Autores vários entre l60011610
Figura 576 - Visão de Inácio com a Santíssima Trindade na Praça de S. Marcos, em
Veneza; Aparição do Menino
Autores vários entre 160011610
Figura 577 - Aparição de Cristo; Inácio de Loiola perante Adriano VI
Autores vários antes de 1599
Figura 578 - Aparição de Cristo; Indcio de Lotola perante Adriano VI
Autores vários entre l60011610
X'igura 579 - Inácio de Loiola e o Turco
Autores viários antes de 1599
Figura 580 - Inácio de Lotola e o Turco
Autores viários entre 160011610
Figura 581 - Penitência na águafria
Autores vários antes de 1599
Figura 582 - Penitência na óguafria
Autores viírios entre l60011610
Mestrado em Recuperação e Conservaçílo do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora
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Figura 583 - Doutor Diogo de Goweia ajoelhando-se aos pés de Inácio
Autores vrários antes de 1599
Figura 584 - Doutor Diogo de Gouveia ajoelhando-se aos pés de Inácio
Autores vários
X'igura 585 - Flagelação
Autores viários entre l60011610
Figura 586 - Êxtase de Inácto de Loiola
Autores viários antes de 1599
Figura 587 - Êxtase de Inácio de Loiola
Autores vários entre 160011610
Figura 588 - Missa de Inácio de Loiola
Autores vrírios antes de 1599
tr'igura 589 - Missa de Inácio de Loiola
Autores varios entre 1600/1610
Figura 590 - Visão em La Storta
Autores viários antes de 1599
Figura 591- Visdo em La Storta
Autores viírios entre 160011610
Figura 592 - Papa Paulo III concede a Regra ao padre lruicio de Loiola e aos seus
companheiros
Autores viários antes de 1599
Figura 593 - Papa Paulo III concede a Regra ao podre Inácio de Loiola e aos seus
companheiros
Autores viírios entre 160011610
Mestrado em Recuperação e Conse çã aisàgístico da Universidade de Évora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura I - Dia do Juízo Finsl
Miguel Angelo
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I
Figura 2 - Frescos da Capela Sistina
Miguel Angelo
Seculo XVI (151 I )
Pintura mural (porrnenores)
Roma, Capela Sistina
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A figura alegórica
representa a companhia
de Jesus, aÍrnada de
archote e um punhal
para destruir os
reis e a monarquia.
Menciona-se o decreto
do rei de Portugal, da
expulsão dos jesuítas
e apresenta-se a nau que





Figura 5 - Propaganda antij esuíta
Gravuras francesas






















Gravura em madeira de topo
39x28cm
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga
Inv. 5977
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Figura 7 - S. Francisco de Assis com o Menino Jesus nos braços
Hieronymus Wierix
GravuÍa a buril
Figura 8 - Ressureição


















Figura 9 - Ressureição
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Figura 10 - LactaÇão de S. Bernardo
Antonio Tempesta













Figura 11 - Santa Teresa
Jerónimo Wierix
Gravura a buril (pormenor)
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
I
Figuras l2ll4 - ,S. Onofre, S. Maria Egtpaciaca e ,S. Jorge
Francisco de Holanda
Agua sépia sobre papel
427x282 mm
Madrid, Bibl ioteca Nacional
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Figurt 15 - Adoração dos Pastores
Antonio Campelo
Seculo XVI (c. 1570)
Santa Casa da Misericórdia de Tolres Novas
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Figura 16 - Santa Maria Madalena
Francisco Venegas
Seculo XVI (c. 1570)
Igreja da Graça, Lisboa
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Figura 17 - Aparição do Anjo o S. Roque
Gaspar Dias
Seculo XVI (c. 1584)
Lisboa, Igreja de S. Roque
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Figura 18 - Visitação
Diogo Teixeira
Século XVI (1592)
Pintura a óleo sobre madeira de castanho, l9l0 x 1350 mm
Porto, Santa Casa da Misericórdia
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora












Figura 19 - Incredulidade de S. Tomé
Diogo Teixeira
Seculo XVI (c.15 95-1597)
Pintura a óleo sobre madeira de castanho
1640 x 1065
Arouca, Museu de Arte Sacra do Mosteiro de Santa Mafalda
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Figura 20 - Encarnação
Fernão Gomes
Seculo XVI ( I 590- 1600)
Pintura a oleo sobre madeira, 3345 x 221 5 mm
Lisboa, Santa Maria de Belem
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Figura 21 - Misericórdia
Cristovão Yaz
Século XVI (c. 1590)
Pintura a oleo sobre madeira de castanho,2200 x 1480 mm
Cascais, Santa Casa da Misericórdia
Figura 22 - Aparição de Cristo à Virgem
Fernão Gomes
Século XVI (c. 1600)
Pintura a óleo sobre madeira, 2300x2500
col. Particular
Retirado da obra: A pintura maneirista. A arte no tempo de Camões,19995, p.25
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Figura 23 - Ecce Homo
Simão Rodrigues
Século XVI (c. 1600)
Pintura a óleo sobre madeira de carvalho, 1400x650 mm
Cascais, col. Particular
Retirado da obra: A Pintura Maneirista. A Arte no Tempo de Camões , 1995, p.262
Mestrado em Recuperaçâo e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de




Figura 24 - Retábulo do Altar de lr{ossa Senhora da Piedade
Domingos Vieira Serrão
Seculo XVI (c. 1600)
Pintura a oleo sobre madeira de carvalho
Torres Novas, Ermida de Nossa Senhora do Vale
'v
t
Figura 25 - Santa Face com a Coroa de Espinhos
El Greco
Século XVI (1577-1578)
Pintura a óleo sobre tela
Nova Iorque, col. Goulandris
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Figuras 26127 - Aparição a S. João Evangelista e Martírio S. Cristóvão
ElGreco, Século XVI
National Gallery, Londres, 2004
Figura 28 - S. João Evangelista
Simão Rodrigues
Seculo XVI (c. 1595)
Museu Municipal de Elvas
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Figura 29 - D. João III
Autor descoúecido
Seculo XVIII
Pintura a oleo sobre tela
87x65cm
Coimbra, MNMC
Figura 30 - Cardeal D. Henrique (1512-1580)
Manuel Henriques, S.J., atribuído a
Seculo XVII (1629)
Pintura a óleo sobre tela
200 x 165 cm
Évora, UE
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
tI\
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Figura 33 - Cristo Crucificado
Seculo XV
Pintura mural (pormenor)
Leiria, Igreja de S. Francisco
Figura 34 - Pinturas murais
Século XV
Tambor central e abobada (pormenor)
Tomar, Charola do Convento de Cristo













Figura 35 - O íresco do antigo Tribunal de Monsaroz
Meados do século XV (?), Pintura mural
151 x 188 cm (registo superior) e 186 x 306 cm (registo inferior)
Antigo Tribunal
Monsaraz, 1996























Figura 36140 - Santo Ambrósio, S. Mateus, S. Paulo, S. Pedro e Santa Maria
Madolena
Século XVI, Pintura mural (pormenor)
Capela de Nossa Senhora da Teixeira, Torre de Moncorvo
I
Mestrado em Recuperaçâo e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
I
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Figura 46 - S. Francisco
Século XVI
Pintura mural (pormenor)
Convento dos Capuchos de Sintra
Sintra,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora





Figura 47 - Santo António
Seculo XVI
Pintura mural (pormenor)
Convento dos Capuchos de Sintra
Sintra,2007










Évora. Palácio dos Condes de Basto
Mestrado em Recuperaçâo e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora



















Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora
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Figura 54155 - Pinturas da abóbada (pormenor)
Giraldo Fernandes de Prado
Século XVI (c. 1585)
Pintura mural da igreja de Santo Antonio
Vila Viçosa,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora
-
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Figura 56/58 - Pinturas da abobada (pormenor)
Giraldo Fernandes de Prado
Seculo XVI (c. 1585)
Pintura mural da igreja de Santo António.
Vila Viçosa,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
l
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Figura 59 - Pormenor de cara de Anjo (pintura da abóbada)
Giraldo Fernandes de Prado
Século XVI (c. 1585)
Pintura mural da igreja de Santo Antonio
Vila Viçosa,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora







Figura 60162 - Claustro e fachada da igreja de S. Bento de Cástris
Século XVII
Convento de S. Bento de Cástris
Evora,2007
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EI
Figura 63 - Pormenor de pinturas murais da igreja
Autor desconhecido
Século XVf l (?)
Pintura mural da igreja do convento de S. Bento de Cástris
Éuora ,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
\,

















Figura 64167 - Refeitório e pormenores das pinturas murais das paredes e abóbada,
Custódio Costa (?)
Século XVII (1605)
Pintura mural do convento de S. Bento de Cástris
É)vora,2007
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Figura 68 - Uttime Ceia (pormenor)
Custódio Costa (?)
Século XVII (1605)
Pintura mural do convento de S. Bento de Cástris
Évora ,2007













Figura 69 - Pormenor do tríptico
Custódio Costa (?)
Século XVII (1605)
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Figura 70 - Espírito Santo e Anjos (pormenor)
Custódio Costa (?)
Século XVII ( 1605)
Pintura mural do convento de S. Bento de Cástris
Érora ,2007
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Figura 71176 - Painéis da abóbada (pormenor das estações do ano)
Custódio Costa
Século XVII (1605)
Pintura mural do convento de S. Bento de Cástris. Evora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 77180 - Os três elementos (ar, água e terra) e S. Bernardo (pormenor)
Custódio Costa (?)
Século XVII (1605)
Pintura mural do convento de S. Bento de Cástris
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
_l
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Figura 81/85 - Emblemas (pormenores)
Francisco de Campos
Século XVI (1580)
Pintura mural do Palácio dos Condes de Basto
Éuora ,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
-l
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Figura 86/88 - Grotesco,s e emblema (aves e pirâmide/pêndulo?)
Francisco de Campos
Século XVI (1580)
Pintura mural do Palácio dos Condes de Basto
Éro.a ,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora
-l




Figura 89/90 - Abóbada do altar-mor. Arcanjo e S. Pedro (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVII
Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Vila Nova de Baronia" 2007
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Figura 9l - Parede fronteira e abóbado da igreja (pormenor de S. Francisco))
Autor desconhecido
Século XVII
Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Vila Nova de Baronia, 2007
lvlestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora
m
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Figura 92196 - Painéis das pinturas das paredes laterais (pormenores)
Autor desconhecido
Século XVII
Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Vila Nova de Baroni4 2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de E,vora
!t
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Figura 97 - Pormenor do painel da parede lateral do igreja de Vila Nova de Baronia
Autor desconhecido
Século XVII
Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Vila Nova de Baronia, 2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 98 - Uttimq Ceia (pormenor)
Autor desconhecido
Seculo XVII
Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Vila Nova de Baronia,2007
I
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Figura 99 - Cristo (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVII
Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Vila Nova de Baronia, 2007
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Figurt 100/101 - Molduros e cara de anjo com inscriÇão IITRI
Autor desconhecido
Século XVII
Pintura mural da igreja de Vila Nova de Baronia
Vila Nova de Baronia, 2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
\
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Figura l02ll03 - Abóbada da Sacristia da lgreja de S. Roque
Autor desconhecido
Seculo XVII
Pintura mural da igreja de S. Roque
Lisboa,2007
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Pintura mural da igreja de S. Roque
Lisboa,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de
-l


















Pintura mural da igreja de S. Roque
Lisboa,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora
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Pintura mural da igreja de S. Roque
Lisbo a,2007
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Figura 1l4lll5 - Emblemas da Sauistia da lgreja de S. Roque - Sol e Eclipse Lunar
Autor desconhecido
Século XVII
Pintura mural da igreja de S. Roque
Lisboq 2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 116 - Frontispício
Jerónimo Nadal
Século XVI (1595)
Adnotationes et Meditaüones in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacrificio toto anno
leguntur; cum Evangeliorum concordantia historiae integritati suÍIicienti
Antuérpia
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Adnotationes et Meditationes in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacriÍicio toto anno
leguntur; cum Evangeliorum concordantia historiae integritati suÍIicienti, parte I
Antuérpia
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Figuras l20l12l - Dia do Juízo Final
Jerónimo Nadal
Século XVI (1595)
Adnotationes et Meditationes in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacrificio toto anno
leguntur; cum Evangeliorum concordantia historiae integritati suÍIicienti, parte II
Antuérpia
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Figuras l22ll23 - Visita aos Infernos e Descida da Cruz
Jerónimo Nadal
Século XVI (1595)
Adnotationes et Meditaüones in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacriÍicio toto anno
leguntur; cum Evangeliorum concordantia historiae integritati sufficienti, parte III
Antuérpia














Figuras l24ll25 - Francisco Xavier e Inácio de Loiola
Meados do século XVII
Marfim pintado, arte indo-europeia
Retirado da obra: Os Jesuítas e a ideia de Portugal, Oceanos, 1989, pp.70-71



























Figura 126 - Os primeiros padres da Companhia de Jesus
Autor descoúecido
Século XVI - XVII
Deseúo a sanguínea sobre papel
44x32 cm
Roma, ARSI, arm.12
Retirado da obra: Aa.Vv, São Francisco - A sua vida e o seu tempo (1506 -1552),
Catalogo Comemorativo do V Centeniírio do nascimento de S. Francisco Xavier,
Lisboa, 2006, p. 56.
Figura 127 - S. Francisco de Borja, S. Francisco Xavier e Santo Inácio de Loiola
Escola Portuguesa
Século XVII
Pintura a óleo sobre madeira
60x20cm
Santarém
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Figuras 128 ll29 - ,S. Francisco Xavier e S. Estanislau Kotskn
Autor desconhecido
Seculo XVIII, c. 1730
Pintura a óleo sobre cobre
13,5 x 10 cm
Lisboa
Figura 130 - S. Francisco Xavier (1506-1552)
Autor desconhecido
Seculos XVII - XVIII
Pintura a oleo sobre tela
270 x 343 cm
Convento de S. Lourenço no Porto (Grilos)
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Figura f31 - S. Francisco Xavier
Manuel Henriques, S.J.
Seculo XVII
Pintura a oleo sobre tela
76 x 52,5 cm
Coimbra
Figura 132 -,S. Francisco Xavier
Manuel Henriques, S.J.
Seculo XVII
Pintura a óleo sobre tela
170 x 190 cm
Coimbra
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 133 - Inácio Loiola
Autor desconhecido
Séculos XVII - XVIII
Pintura a oleo sobre a tela
270 x 234 cm
Convento de S. Lourenço no Porto (Grilos)
Figura 134 - Inácio Loiola - Ad Maiorem dei Gloriam
Escola Portuguesa
Século XVII (1622 - 1654)
Pintura a oleo sobre a tela
76 x 52,5 cm
Coimbra
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Figura 135 - Inácio Loiola e os seus companheiros - os votos em Montmatre
Autor desconhecido
Séculos XVII
Pintura a óleo sobre a tela
260 x 210 cm
Braga
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Figura 136 - Inácio de Loiola
Japão (?)
Século XVII
Pintura a óleo sobre tela
80 x 55 cm. Angra do Heroísmo
Retirado da obra: Aa.Vv, São Francisco - A sua vida e o seu tempo (1506 -1552),
Catálogo Comemorativo do V Centeniírio do nascimento de S. Francisco Xavier,
Lisboa,2006,p. 169.
Figura 137 - Inácio de Loiola
Escola Portuguesa
Século XVII
Pintura a óleo sobre cobre
20 x 16,5 cm. Lisboq SJ
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 138 - Inácio de Loiola
Escola Portuguesa
Seculo XVII
Pintura a óleo sobre madeira
172 x 60 cm
Guarda
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 139 - Inácio de Loiola
Escola Portuguesa
Seculo XVII - XVIII
Oleo sobre tela colada em madeira
39,5 x 28 cm
Lisboa
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Figura 140 - Ribadeneyrq com uma imogem de Inácio de Loiola
Autor desconhecido
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, Ignatius von Loyola. Studien z;uÍ
Entwicklung einerneuen Heiligen-Ikonographie im Rahmen einer
Kanonisationskampagne um 1600, Berlim, 1982, imagem 54.
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Figura l4l - Biografia inaciana por Ribadeneyra
Século XVI (1595)
Edição francesa, ed. Lyon
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff, op. cit., 1982, imagem 135.
IGNATTVS DE LOIOLAa
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 142 - Biogralia inaciana por Ribadeneyra
Século XVI (1586), Título
Edição italiana, ed. Venedis
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff, op. cit., 1982, imageml53
Figura 143 - Líteratura Apostólica
Século XVII (1606), Título
Edição Roma
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit.,1982, imagem l5l.
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Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff, op. cit., 1982, imagem 55.
&n11.-o't
Figura 145 - Inácio de Lotola
Thomas de Leu 1595
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit, 1982, imagem 134.
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Figura 146 - Inácio de Loiola com quatro imagens biográficas
P. Perret
Século XVI (1597)
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff, op. cit., 1982, imagem 57.
Figura 147 - Inácio de Loiola
H. Wierx, s.d.
A1936
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit., 1982, ímagem272.
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Figura 148 - Inácio
Anónimo, s.d.
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit,lg82,imagem272.
Figure 149 - Inácio
J. del Conte
Século XVI (1556)
Roma, Cúriq Quarto dos Generais
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit.,l9&2,imagem 106.
Mestrado em Recuperação e Conservação do PaÍrimónio Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de
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Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhofl, op. cit.,1982, imageml05.
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Figura 151- Yida de lruácio de Loiola
Juan de Nieremberg,1613, Título
Edição Madrid
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff, op. cit.,1982, imagem 98.













Figura 152 - Inácio de Loiola
Wierx, s.d.
A1941
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit., 1982, imagem l4l.
Figura 153 - Inácio de Loiola
J. Guaeres
Al94t
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit.,l992,imagem 144.
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Figura 154 - Inácio de Loiola
M. Lasne/Theodore Galle, s.d.
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit.,1982, imagem 148.
enrlo 1556. eratis t-tÊ 65.
Figura 155 - Inácio de Loiola
H. Wiem, s.d.
A1934
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit.,l9l2,imagem 206.
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Figura 156 - Inácio de Loiola
R. Sadeler
Século XVII (1606)
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff op. cit.,1982, imagem 216.
i.l-,{'5
Figura 157 - Iruicio de Loiola
Anónimo, fim do século XVI
Roma, Capela
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhofl op. cit.,1982, imagem 201
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Frgura 158 - Iruicio de Loiola
Thomas de Leu, s.d.
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit., 1982, imagem 231.
iunru . ,!Íí.66
Figura 159 - Inacio de Loiola
Th. Galle, s.d.
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff, op. cit, 1982, imagem 233.
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 160 - Estanislau Kotska
J. Lauro
Século XVII (1606)
Retirado da obra: Úrsula Kônig-Nordhoff, op. cit., imagem 42.





































































Figura 161 - Carlo Borromeu
Autor desconhecido
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit., imagem 44.
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Figura 162 - Medalhão com cartelas da vida de Francisco Xavier
J.B.Barbé, s.d.
z. ZtJstand
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff , op. cit., imagem 3 87.
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Figura 163 - Imagines Seraphicae
P. de Jode/J.B.Barbé
Século XVII (1614)
Edição Antuérpia, 9. d. Mallery, Ilo l1
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff , op. cit., imagem 418.
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Figurt 164 - Imagines Seraphicae
P. de Jode/J.B.Barbé
Século XVII (1614)
Ed. Antuérpia, C. 4. MalleÍy, no 9
Retirado da obra: Ursula Konig-Nordhoff, op. cit., imagem 420.
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Retirado da obra: Úrsula K«inig-Nordhoff, op. cit., imagem 5 39.
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Retirado da obra: Ursula Kõnig-Nordhoff, op. cit, imagem269.
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Retirado da obra: Úrsula Kônig-Nordhoff , op. cit., imagem270.
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Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit., imagem 283.
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Figura 169 - Medalhão com cartelas da vido de Inácio de Loiola
Autor desconhecido, s.d.
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit., imagem 83.
tvlestraOõ em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 170 - Medslhão com cartelas da vido de Inácio de Loiola
P.F., s.d.
Retirado da obra: Úrsula K«inig-Nordhoff, op. cit., imagem 283.
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Retirado da obra: Úrsula Kõnig-Nordhoff, op. cit., imagem289.
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Figura 172 - Medalhão com cartelas da vida de Inácio de Loiola
J. B. Barbé, s.d.
Retirado da obra: Úrsula Kcinig-Nordhoff, op. cit., imagem 386.
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X'igura 1731176 - Frontispício; Aparição de S. Pedro e da Yirgem; Desmaio de Santo
Inácio
Hieronymus Wiem, século XVII (?)
Gravura acompanhada de texto
Retirado da obra: Les estampes de Wierx, Livro II, p. 189 ss.
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X'igura l77ll80 - Visão do Menino Jesus, Ápwição do Santíssima Trindade, Santo
Iruicio lhnntnado e Loiola ajudando homem possuído
Hieronymus Wierx, século XVII (?)
Gravura acompanhada de texto
Retirado da obra: op.cit., p. 189 ss.
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Figura 18Uf84 - Aparição de Cristo com a Cruz - Visão de La Storta, Milagres vários
Hieronymus Wiem, século XVII (?)
Gravura acompanhada de texto
Retirado da obra: Ibidem, p. 189 ss.
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Figura 185/186 - Batallu de Pamplona e Apuição de S. Pedro a Inácio de Loiola
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609
Gravura acompanhada de texto (pormenor), 130x90 mm
Lisboa, Biblioteca Nacional (Reservados). Retirado da obra: Piero Paulus Rubens, Vita
Beati P.Ignatii Loiolae Societaüs IESV Fundatoris, 1609, fol.2-3.
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Figura 187/188 - Irwcio de Loiolarecebendo a graça Divina e Aparição da Virgem
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609
Gravura acompanhada de texto (pormenor), 130x90 mm
Lisboa, Biblioteca Nacional (Reservados). Retirado da obra: Piero Paulus Rubens, op.
cit., 1609, fols,4-5.
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Figura 189/190 - Desmaio e Apariçdo da Sontíssima Trindade na Praça de S. Marcos, em
Yeneza
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609
Gravura acompanhada de texto, 130x90 mm
Lisboa, Biblioteca Nacional (Reservados). Retirado da obra: Idem, Ibidem, 1609, fols.
29e6.
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X'igura l9lll92 - Visão do Menino Jesus e Apmição de Cristo "Visêio de La Storta"
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609
Gravura acompanhada de texto (pormenor), 130x90 mm
Lisboa, Biblioteca Nacional (Reservados)
Retirado da obra: Ibidem, fol.17 e23.
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Figura 1931194 - Loiola e o Turco, Cristo indicando o caminho e Flagelaçdo
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609
Gravura acompanhada de texto (pormenor), 130x90 mm
Lisbo4 Biblioteca Nacional (Reservados)
Retirado da obra: Ibidem, fols. 28 e 14.
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Figura 1951196 - Penitência na água íria e Levitação
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609
Gravura acompanhada de texto (pormenor), 130x90 mm
Lisboa, Biblioteca Nacional (Reservados)
Retirado da obra: Ibidem, fols. 42 e 35.
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Figura 1971199 - Doutor Diogo de Goweia ajoelhadoperante Inácio de Loiola, Visão
do Santo Coro durante a Missa. Tentação de Inácio de Loiola e Papa Paulo III
concede a Regra ao padre Imício de Loiola e aos seus companheiros
J. B. Barbé e Piero Paulus Rubens, 1609
Gravura acompanhada de texto (pormenor), 130x90 mm
Lisboa, Biblioteca Nacional (Reservados)
Retirado da obra: Ibidem, fols. 35, 55 e 56.
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Figuras 205 1209 - Vida de Inácio de Loiola
Theodore Galle I A. Collaert/C.Malleryl A.Collaert/C. Galle
Século XVII (1610)
Antuérpia, C. Galle, tro 6, 7 , 8,9 e l0
Retirado da obra: Úrsula Kônig-Nordhoff , op. cit., imagens 68 -72
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Figuras 2lLnl2 - Vida de Imicio de Loiola
C.Mallery/A. CollaeríC. Mallery
Século XVII (1610)
Antuérpia, C. Galle, no I l, 12 e 13
Retirado da obra: Ursula Kõnig-Nordhoff, op. cit., imagens73,75 e76
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Figurt 2l3 - Vida de Inácio de Loiola
C.Collaert
Século XVII (1610)
Antuérpia, C. Galle, no l5
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff , op. cit., imagem77.
Figurr2l4 - Vitta Sanctis Patris lgnatti
Autor desconhecido
Século XVII,I622 (?)
Antuérpia, Theodore Galle, oo 15
Retirado da obra: Úrsula Kcinig-Nordhoff, op. cit., imagem 78.
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t
Figura 2lS - Penitêncía na águafria e D. Diogo Gorneia ajoelhado perante Inácio de
Loiola
C. Galle ou Mallery?
Século XVI (1600)
Paris, Louvre, Invenüírio n'20010
Retirado da obra: Úrsula Kônig-Nordhoff, op. cit., imagem 59.






















Figura 216 - Vitta Beatis Patris
Autor desconhecido
Século XVII, 1612
Paris, J. Le Clerc, Tífulo
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit., imagem7g.
Figura 217 - Vitta Beatis Patris
J. Le Clerc, 1612
Paris, no 1
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff , op. cit., imagem 80.
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:l ,
Figura 218 - Penitência na águafria (pormenor)
J. B. Barbé, s.d.
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff , op. cit., imagem 389.
Figura 219 - Aparição de S. Pedro (pormenor)
J. B. Barbé, s.d.
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff, op. cit., imagem 395.
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Figura 220 - Aparição de S. Pedro (pormenor)
Juan de Mesa (?), fragmento
Século XVI (1600)
Barcelona, Biblioteca Balumes
Retirado da obra: Úrsula Konig-Nordhoff , oP. cit., imagem 58.
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Figura 2231224 - S. Pedro aparece a Inácio eníermo e Morte de Inácio
Pintura flamenga (Rubens?)
Século XVII
Capela particular do Cardeal Odoardo Farnense
Roma
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Figura 2251226 - Aparição da Virgem com o Menino ao colo a Inácio de Loiola em
Pamplona e Aparição de S. Pedro
J. Valdês Leal
Século XVII
Sevilha (Museu de Belas Artes)
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura227 - Aparição da Virgem com o Menino ao colo
José Maria Romero
Seculo XIX
124 x 96 cm
Sevilha (Catedral)




105 x 80 cm
Espanha (Convento de Santa Clara)
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectonico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 229t232 - Yárias cenas relativas à vida de Inácio de Loiola: Desmoio de




Sevilha (Museu de Belas Artes)
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I
Figura 233t235 - Várias cenas relativas à vida de Inácio de Loiola: O senador
veneziano Marcantonio Trevisano encontra o peregrino lruicio exausto na colunata da
Praça de S. Marcos; Iruicio envia S. Francisco Xavier, em 1540, em viagem
missionária, paro a Índia e Visão da Santíssima Trindade
Pintura do século XVII
Capela do Cardeal de Farnense
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Figura 2361238 - Apariçdo da Santíssima Trindade na Capela de "La Stortt"
Século XVII
Espanha (Sevilha e Granada)
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Figura 239 - Inácio de Loiola entrego ao Papa Paulo III a "Summa Instituti", que
redigira, emJunho de 1539
Século XVII
Sacristia da Igreja de Gesú, Roma
Figura}4D - Inácio recebendo a Bula dafundação da Componhio
J. Valdês Leal
Seculo XVII
180 x 140 cm
Sevilha (Museu de Belas Artes)
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Figura 2411242 - Inácio Loiola sendo retirado da Batalha de Pamplono e Inácio
abençoado por Deus-Pai
Pintura mural de A.Pozzo
Século XVII (1 685 -1692)
Abóbada do coro da Igreja de Santo Inácio em Roma
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Figura 2431244 - Inácio a caminho de Monserrat e Flagelação
Pintura mural de A. Pozzo
Século XVII (1 685-1 692)
Igreja de Santo Inácio em Roma
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Figura 245 - Aparição da Virgem a Loiola
Pintura mural de Jacques Courtois, chamado o Borgognone
Seculo XVII
Antiga casa professa do "Gesü", em Roma
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figur a 246 - Penitência na Água Fria
Domingos da Cunhâ, O Cabrinha
Igreja de S. Roeue, Lisboa.
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Figura 248 - Exercita Spiritualia
Inácio de Loila (1491 - 1556)
Coimbra, 1553
Lisboa, BN, Res. 772 P
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Évora
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Figura2491251 - Emblemas de Galos e Bustos Bi e Tricéfalos
Desenhos de Andre Alciati, Emblemotum, I o edição
Seculo XVI (1530)
Retirado : www.glasgow university library.com
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Figurt 252 - Retrato de César Ripa
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro I
Século XVI (1593)
Retirado : www.glasgow university library.com
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Figurt 2531255 - Fortaleza, Santa Roma e Fé Católica
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro II
Seculo XVI (1593)
Retirado: www.glasgow university library.com
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Figura 2561258 - Emblemas com bustos bi e tricéfalos
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro III e IV
Século XVI (1593)
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Figura 2591261 - Emblemas ligados à Vigília
Cesar Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro III e IV
Seculo XVI (1593)
Retirado: www.glasgow university library.com
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AITEREZZA IN PER§ONA NATA POVERA CIVILE.
Di Ccfoc (tr .
ÂRROGANT,A
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Figura 2621265 - Emblemas com Pavão
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro I, III, IV e V
Seculo XVI (1593)
Retirado : www.glasgow university library.com
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BUFFONERIA.
Dcll' ,lbae Ccfar odesü.
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Figura 2661269 - Emblema: Eltí"nte
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro I, III, IV e V
Século XVI (1593)
Retirado: www.glasgow university library.com
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tiln?
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Figura 2701272 - Emblemas que utilizam candelahros e q luz
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro I, III e IV
Seculo XVI (1593)
Retirado: www.glasgow university library.com
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Figura 2731275 - Emblemas vários: galo, pêndulo e pirâmide invertida
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro I, III, e IV
Século XVI (1593)
Retirado: www.glasgow university library.com
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Figura 2761279 - Emblemas ligados à sabedoria e q virtudes
César Ripa, Iconologia de César Ripa, Livro I, III, IV e V
Seculo XVI (1593)
Retirado: www.glasgow university library.com
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Figura 2801283 - Emblema da Teia de Aranha
Vários Livros de Emblemas
Séculos XVI e XVII
Retirado: www.glasgovv university library.com
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Fíirltout
Figura 2841285 - Emblema da Coroa
Vários Livros de Emblemas
Século XVI
Retirado : www.glasgow university library.com
i,
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Figura 2861289 - Emblema Vários
Vários Livros de E,mblemas
Século XVII
Retirado: wvrvv.glasgow university library.com
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fkrspr.
Figura 2901292 - Emblema Zoomorfico,s - Cães e Raposa
Vários Livros de Emblemas
Seculo XVII
Retirado : wvrw.glasgow university library.com
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Íra.a far.aa (r -4r3 r1rít§
Figura 293 - Emblema Elefante
Vários Livros de Emblemas
Seculo XVII
Retirado : www. glasgow university library.com
Figurt 2941295 - Emblemas - Serpente e Pavão
Vários Livros de Emblemas
Século XVII
Retirado: www.glasgow university library.com
).
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+ 4*F =h;3lL*rfi:iPt. t.) CtsNTYRÍA [I[.
\ ;'.trneyrr ril.í;i tlt pta,c.|q
V tl Ç tr,r,tttv,tr,t rrtr,6 llqfsewt,
-Qrrrl r.rtll.;rr r.ít u rlfr{ !Ír.d+
I tlar*:, t2,,fr1117tfutc*/r* Snfrzç;
§r rrlrril.trJ I I rrrr t t Nt rh
f i I n tfnr,."u N t rtJ. r Cl q J at
E t tftu,/.ttr* lrrirnr rl t , tiil\s.
tu+(e rÍr.r rr..ajliruit bl-relr-*
ll,t si
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ffi
EUBLEÀTÀÁ MOI(ÂLES.





Fu w u lrÍÍt tt uià t bt ã o{rlr|Íí,r.
fltott.-.Çar.Írrr.rr.
l+ Cie$ q1 yQ.r, ? t1.., fo!*p r rÍrr.
Srlúc"t'i?."flíy'
Figura 2961302 - Emblema Vários
Vários Livros de Emblemas
Seculo XVII
Retirado : www.glasgow university library.com
2,
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora





















t: -.c il I , Ê r.', t. tí
à rrg".ltr (,l!iÇLl.,ílt*t i tl g:rfilü'i,t,
cii* 7! rq o rr!r,,'! f ,, ft e? r,r, úr..
T t'ltrFo.ú;1 itt ',r'o?t fir1g !:cnibi,,
Dú t i:ls fc, ot,ç ! 1a'niitt lr«ioít:
E! uf a ycf í:r-írr?c ca Ír ')i.rr ic:t1i,t,
Íi l,t {"f:rn., .1'.tcil.rcti-s! r,'7i[],
l' (ârt {"117fiis;1a {r Íu$i!i1a,
Ç r it r!: glari ,t r i t,t wtrrTÍtr r, ,, 
,,
atrrltr l.r0ctlU.â5ltf
TJ,r.f rl ttrttfitafit*r lrlírr,r'^ggt.rç t*h *ifitt,,\ttt*.1tt ulo-
Figura 303/305 - Emblema - Concha e Pelicano
Vários Livros de Emblemas
Seculo XVII
Retirado: www.glasgow university library.com
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C grti l'l Rí {t 1l Dr*
EMtrLE,\'..l. +t.
k dpda,cl oro,7 t cfr:l h u n,.Iis,
Po, llrcrlotutlrltttLrt ú.í, !il oía?trtt
hr ído rn {eguh {u a,iL o t t e,i e {rcl;
bl,t u tto, c { gh : on,: I f. I o,e t fuen c :
Cie t.t eloro ,t el iyen+rntil {e cwlt
r-çiâ:tf t,rl'ír, nit i$tlfuc !^nte.
T :i ot xp,tt [: c n !:t ru ntlr.7 i i,t,









Figura 306 1309 - Emblema Candelqbro
Vários Livros de Emblemas
Seculo XVII
Retirado : www.glasgow universify library.com
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f urt Írít ?t.
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U C o$l,nlrx rrllr 1ç n t t ilc fn.t.
CoV t tn t nlttn t qfi f n 4tn iq t1n i t t t'
U t t qut y tp 4 s b k il t líw. "
-
_rí








Figura 315/318 - Emblemas vários
Veridicus Christianus
Século XVI 1601
Retirado: www.spamula.net/blo g/2007 I 07 lveridicus_christianus_l .html
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora
)







T IDE, sPE, CHARITATE.
â,NTVI,RPtAE,
EX OTFI C I NA I}LANTINIÂN A
BALTHASARTS MORETI.
M. DC. X XXY[.
Vidcrnust ndnc per Í'pculum
in lEnigmcr!,
Eusc lutcm Frcic «l Facicm.
t. Corinth. I 1.
- 
B e ti caarcniuu,ü 
-Froes, Srrs, CneRtrAsr
trir hcc.
t. Coriníh, 1 g,
D t E ! L. 16,
§Par aoilrt {irma fit. t.Corinrh. r .
ElttRLEMA II[.
r!+ Lt B' lI. tIÍttt IÍ ArY IÍ




trB IrB. r t.ÉMBr[, lÍ^Tv].Í
'Poít tcrtcbrar lpcro lrccm, 1s['t. l7'
E,ÀTB L E À,l A [I.
üiffi:lwrrru,fiü{rc
ffiffi Dnftircrfrno,é
Sgn:rrc p"tüi: Pronr i'g,;rrnrrm oc.ufú
Sptr hgle crloi quanr{,ic fubdurit ftrtc Wf
Figura 3191323 - Emblemas vários
Balthasar Moretus
Século XVII ( 1636)
Emblemata sacra de fide, spe, charitate
Antuérpia






















çt,-...lrr' . l.ra.. -,firt Cr...r.Íü. - -\fu 
Is.. l -r-1
Figura 324 - Emblemas vários
Imago primi saeculi
Século XVII (1640)
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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PROLEGOMEN^ DE AIiSO S,CCVLART. +'
§ocictrs Iasr'.
Noncft qui fc abfcond.rt r c.rlorc eius. Ppl.rt.
Õt M rl r n I tt tacbrt,?lnbolu nto{n;tt rtstu,
\2 l't qtet ycrpait n"t-yrcn:t urt pitgtr ,
Ialrtít qtrm ?vttt, tt ohg .huxcrc' Poctc,
frcdutit ut'qú linphttttlt lut.
( íic frotttl lzr,.çt : ntlt lnc lolc Lubrt,
Tcttt ncc ctl:ocar c.llqtt i:i,\.fitct.
Tu hrtt cr.rftrní, Srttitz glnalu d orat
Iitx 1rn,ul e lntnu fà'tbu ctjrl co,
l.t n,iu q*,1 y'ttfrarrutbu aoÃt rtrr.itnr eqto,,
.t1r|rrc ce&* Jcn2rr .liiottcrrt ztdct1
lirr ltl, eiwlikfrrtír rtr4i111ç ttrtu,
l't!t,1uc tit;u; arEt buLut Rrr,»t 1x'r.u ;
fut;d iritt , ú dnat ? nct§àa nttcr,t : omrtt
So! alrnt , liget n bct '.'[qu, ha.
Scrràt st rú:àt l:rt cttih tdorúrt trác*:
fialu aÜ t,t toto trtru 0r otbt lnu.
.Qra/ rn«i, -\ol$,(ttr, fitt úld I r r v:
ünns aL ln brt r qir ft ct , u/tt itrysu.
Socie-
psoLEGOt{ENÂ DE ANNO SrCvL.tnl' 1f
Sociemtis It sv figillurn.
Sub Crucc nrtr L:ueg
P.l[;,f#:x;Ix'r4"
'17:pb jufxli Et*t, tr zrk ritt.
l:r, .{ir*trzc,s .rnDd.E c.ii ttttt t .|fi nu,
Ottl.qr,t tb ny Prltr t liegu T.v o.
'i tir,dtt llrtlro -.aou trrrtf,) t1ilrtt,
l iiy'v zrl»lrl lrol-. tctt,Çtr r.
Itcltt,lpltxtcíi,(§ Pr<r $ ,írt,r ot:
It l'tSi.tt,§ ti:n fitt (Vi'o1 frgç!.
1\"*t .[t"*'i,'atr r.ÍE {ú m- tlrft,
l'rrt lrt r:t,it cf trrlte ct lt*t.
0 l,oi, p".i x$n t'.dt l* ltxr,l lo,tiz,t c*,
tlti-V,r, ttroàl úot ftrcl'
(q1** fh nt&t § qu rú ut luttt :
- í'4...dr., fuiar'fil ttst tr,t lad
Fl tS.Corxl r
,* lM^GO PRIMI S/ECYLI SOC. rESV
Socictatis [r s v Symbolum
AD N{AIORENT DEI GLORIÂM.
Dt'l1:il i'lr: ;11
Votorum lric fcopus cft-
l'ott Qttl ul anEnrs wdtrà ncrrt ;c. tr cr x É '§ I
lloi. ';,",rt.u ,Sxn ldw atl trc rm.
l:t J)rrt t:l.tmnt: r,on tíl mcu tlnú ulúcr,
l'1,;'l) , r, àc 1,1.1rr1r1 .',r,4ni' trh *thnt.
t I J',rl lirt r,tdrnt* tb,{r,bat t7o",
l'rt ,r'.: l.ri N,r rl I. N l',lu vran1u lcnam,
.f .: ctr;tu: lu ot lq clcrt lr« tnco l:t lwca ,
:,o,nriu $ fio'*ncnlio'ut fidc dcttrt'
'i'.niÍi? 'In =i7
::-'r'N r= ::l 'T:t?,
E='??: i-uli,f$ 
"'n,l-.N!.1 tn 'l;r.y ;Lt
.--19!,U ;- '3'i '3r
;-11'r]. i;:: r'ru
L1r- s; i-tf.r. 1.\
!'tr:f 3;f =:i: ;1:11
J'rl n?'l '3fl
x-1tl'l DYil 'x cvtir
qiq aT '! oi rh
,-1.r.'- .rr*1 t1g -'\jr
t?.'i? ':? 'rn ll!
-§-.I ' f gJv,\ t) ttttlt:r: ;11 r'* lirl
1N'::'t'E?g n'tt,
§ocrcrrs gtcruit:rc nr intuct u r'
t{on eÍt mortrlc cJrnd opro.
1f\ l'trtrt . <: itql pa*u tan or.tit, lqÇi:
\-, Iirc rrut : ttr,t sL* vtau tt,ltt üht.
.ir*,á.tí f ,útN ít-f<, náúru üÍ1
I\<tpi., *orcs ta t&.t+ut
lt , ! arí ,t gu att frt t,.úra lvrrr .
I rp,rstr , ü ,-1. ft fat Ãt l:t.(ttt tt F4b.tr) cl,7 qt ft:rgtt, .á.trrs;
(ttú 1: i 1àt, *a, X.*, tut.
(sttt *i.Lt:tryt, o r/r,tru fifuit/rr t
(..ti, tt- ,JÍrw J.SrrRtguIu.
Cst:t tltrttt*t rua iqa;"çcSlr.rf,t*.
&.tiÍ {ttolrrt fr tslàt elút .oti.
Cntn i- i Flút m lqtt ylot,
I't ç, irdtfirtru t& fa,t.
IxtaÍ rofi, fu cm oln,lt an tl,
ta wú úild. lbisTaa.
llll'r'!ú pw b fh tqs $ a.a,
.,ltç ebr .1, btre 1uja qcr:





Figura 3251328 - Emblemas vários
Imago primi saeculi
Século XVII (1640)
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Vt Gmcl acccnG cÍt , fimul irnplcr luminb orbcm.
FÍ Rlor.r rnrltrn cclcn Socnt Cts &tr.or lsst
f t>iflit. tr',,.rrn pruhttfi Vlc,
Acqu du1xr faun <nlscrr prctcr:crc <trfi,
It'c< peatu al,em fu ptry'Ji --,tnrr
tt tút mftu yú, act:i ,en hnpic tbah,
Dt!,\ilt *rtrti »oíiu o2trt fi,c.
'u'tt fin tdnaram boi li,x (onccpo.? ,tr,cÊ;
^r( 
,rj1rt , pcrirlt ltnrnc cuíü |rc.
Srr, l.'r , a-t fr,rtt llrrttu, tjaitru u[t,
{u /rÍrÍ taao,fin hxú C: gac folnr.(o{i1l,w tt Sactot C g r t s r t trttfiàt .aor.ti :
(.oa.1t,ita Sxtot gct úcc L,?Ítt .uúJ.
t!ri'íi,'ixntailu Áll,nfitc rlrt n:ttcbs td wlrílon,
7)stantut tacbru fgonbui1u fi,bnz :
lÍnt tütlrxt nr,r,er,l,n eotta sttttb! tE aqaor,
ft loet \tr, ,píi, mn *futh lirà-
Ã qul'ut l)tror ry/à c:n fCc hbont,
t'tfiltntqu orarr?, qa.t -altt úc pltga.
Cvaíía rh bftr*ar qu r,qgr*r crteú albcr,
xot f,pifi orbu iogà. wnr.
R. I s<xic-
LIBER SECVNDYS. SOC IETAS CRESCENS. 317
Socictatis f rsv proprgerio.
L!ti[R qy^RTvs. soclET.r.s I'À]'lENS. í6t
Socictas frufui oppugmrur ab inurtlis.
Solcm nulh Ggim Ênt
,2+ lM^GO PRIMI SJECvLI SOC. IESY
Socictas ad .Ntiílloncs crPcdin.
Mitrct fulq,ura, Er ibunt; & rcucrtcntir
diccnt: ÂdÍurnus. Iob $,
Q " rL,á : :,' *: : ;i r; :;,' : i t/ ;i:,
laui *i«»icat -:tr dt!ft;t t?rt,r,.r,nt:
It!»tt a:r ,(nr trr,.!,:, tn ttt,a r!!1,!.
1.,.t f *tl,t»tu ltiir*y: tultt;za í',nii
rtttc iirà rntltrr qr,lln futli f;',rt.
Strtt:tt I 11t,lirtto Ttv,tral't -.'ilt,1( Tt rttt.
Lt nd:t , g- rujun _ficracre toi;lú .,itiot;.
Slrtlr;t, tlrii : icrutn,ltt lcut trtt)l;t/l'?7tt e,ri7l'r,
I tii,rJistqtc zo*lrtr .\pa:»,t ,.àt(r;a'd.
linns lrc ':Íta, : ';t lr,lr.tut ,üútJ ,brnnol
Dc Çpwlni qar tdtr, trtt f'tcr.
l»,yoat i .l oot tois i.,t Srngrnx ti. la/ntt
I:t Vch:, (- aÍ.,rx t» ,,iYr tuib rtd;t.
l,ln:t ti t)r.tít»: rtú tüt. licr; itt ,B L)rlral
lüc cch, nib tqrc rcàti1tc '-,,tt.
fut Voril ti atrxt al:l ,rricíi,ç , ttsptty7 t,lcm
A I d,tstrl,lc lJa*ht ?r.(tt.tur .nrtitw.
l1uü 
'pr 
,e!u , ásor ttrt\, .P'l1il.t t.(ryt,
úi;qu luiu . tdà qtd nli Juiao rnt
5:'rri'
:66 t!-{.{GO PRIl\Íl s-tcl'Ll soc. Ir.s\'-
Socictas fruftra cJumniu fur§unanrr.
§
Iúr, rrdrr ,l* gs lt?r,tr,c$.t nttt:t
'l*,,r,t»ti :rílrv l;Í* tb ççbt 'v'i.
('ttlt s1,1lit í,t t*2.Çuü ú!1ayo,
- l r Forr ',-'t t.fu i'ci"'e tt'Íi ie;rc
-'(..a /,rrr tt tti p'.:à1 f -.1;k À!tt12r'.-bs 
írsiti.i ,atlcrr l'nrdt n{trtlr,r
frr.lrw !. f-iir,tlriw.tt ltt te4,i
ilr$sa s <;lct tnVl.ot ttr.
t tirrr.íi írhr ti.cil*c tut 't'*:ttrniu:
5 rr,l'rr,a lLrolyrçt, trttir I ü't'r. r..nt.
Ltryrlr,crtrl,sr ljrrr+lr &fii,'t uiu.
l.r
{.1i.1 tú
t urú fila w
Sibi confclr rcéti.
f ettcrú ,bí twtt nthl cfi; ni{fint [tb,t
f{ R-,,L d*icclls h;t atl ifrrt /mr.
fu,1 ,t't;|,.u; ;*,t; ,xtht rtln f{?'net-.'nrlt:
Àr,lz ['ir: ?tn;t lryút nqteúu.
Ertgtilxr eqsi, qxs arar fibr tsníclr rcftt cí,
'l,rd,rro inlu ,*, n;t th try..
f.rrt,rt,.;- orrdti qu lràhtnlu ?
Sttbccl írrarcrldmtat illt tt-,.
\tl lin:t $tr,íl, l!r.ü: ú?ratt .lffiú
.llin, li acfiú, po úlxT rr. cf.
li;r qrtquc,Ir{tru; ql.t 7r!fu r6t3ts sawt,
lgpnrrnt frTt a.tsrtt,llõ ^,
Sciluct v ftú ai pe níl) csru*t*;,r,
l',cc ctptt nrúr) cndtb tçÚr &t.
S(/,ilrr çt I zs v .$r*r n{I{faooilc,
Rcí/i doca, n&i csgtv c:r. q!à fuú:
Crcfuh fcd txt lu,c clr.rr :crknfuut,
* fiycnaf'fu fíh tntc q;ú.
Scd frtílrà, yràq* úct n cq.r. f-lrr,
E lu alae nífi csfo4t.fú çrt.
,lut nl'rl,t-.oju,
/rirr- F.!.r ..irrt.
lr,rr,ih lr r v,írô r,í:nc ttr§r
IIot 2tr,tr,r,tt irat z'r{,t rlrrrtqt Pdu'
{.,/Í.; u, ,r,i'trrt i?ú|,r,i' t atir,Jrr'.tt
'it.,,',*. sÉ s"Jcrr ou:I lr- r11 I r:' tr'
I)rrTrrrr ,x iti t.{aq otí lir'rí,,
Eti,rrtr tr,;tor1'$1 lig*u ftrLt, 
b t, ;
Figura 3291332 - Emblemas vários
Imago primi saeculi
Século XVII (1640)
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LrBER ryARTV$ SOCIETAS PATtENS, 367.
Inuidir, Socieati obüceens, fibi damnum acccrfi t.
Lt BER qyI NTys" soc rETÂS t{o NOR.{T A. ?2'
In imryincm B. Aloyfi;, cuius çxdrhus adi.rcct
coronr Marchionatus cucfi.
Reclc cle g,lorii iudicrt, qui crm cx rlto dclprcrt.
í \ , i/ uut O,úit.t Ãr4r» P at(L{!rt , u!!u,
\/ L! r,'st iu,i rrulu 1tçct't i:ttnt iuos
fr,-t:,,t, srrr!it tt ! lo tr:xt ctltlt, gttt Á' (r;:! .t 
.\r, ,rr.r, i .t fir,\'t::,t.:,;( (rollrt tr,r:-
f t ?r,t,rttrt qr, r,i.rD I.qr:lrnrr'i,,;l:tr ltt;iit.
l't: t I tn,r'r; Itt:1.t, ,t. \ i4rr,:t:Ju:: ni.i-,,
jr;r:.r..1s,, j .'jI'r,ro,tir iatttr-t., :t :tm,, !;,,'ri.r.''r',
.1ítr;Í:ititt; it',]ti-:: t,'A {àfC',lii lr:rtlE :
J r' . ..' itr., 1' ;11:"tt rln:xlti;'t, ; - r:-ti 'e.'i
i r .,; , t,,.i , au :t:t,l,:t:,! 1: lt nu'ri'-
?iL, li,,rr..r,' ,,.,r.', f 1, ,:tt:.i!trll; :üiL i'.lnr:: 
'
.L, ,rj;' :r'."t tt ,it ; . :. .'iJt.t! tÍtt.
.',.. : t.,..,,,. ,i.-':'Í j. .-j.t.',irt ]i:t','.: - :',
.!'l:lj 1t,,,r71,, , -'lt:itrir t Íri'fjr!r r',,r.'-;" '
l».,;t.t t, ,; r,lr,ii; ';';r'.ril:.1 /';i; .\.r r:.t:;r,
)rr, qll,ItI -:,rr'i., iil,';,,".'i(''Í': "'' 
í
!.;:ii;tt .r,,'.t1n ;t:r,,,r! , !,!, ttii. 
ií -..,-,'.,.'.
l ; .',trr,-, »:atr t:l :ttu:'1,;:i.i -i::i''
I'1,'11r,l dxrtr,rf tr;t! nl, (,í)lri.:.'J. r"7'rrll.iJ
.\;, iir-1,,. tt';t!t-, sit,'t't.. l 'i.)
t, : l
I
l_tgtn s_rT'r §- socif r.{ Fl r\DRr>F,rt GtcÂ. 917
frl.qi:.r lr:liur» §.Illlri:r, rrrcrrlà lulio I-uuur r.:rrJrcrr
ttL l*qa itu-
l:;,t ld lína rt trtru t7trit ut,
.l!:-t fuo u.'Árr, drr ttttt à't , lq-.
C;tttt tin /i_trrr, 1..^o [w ,-.tü dt u
.{no'/i,r lgr,ou l.rát tf cn rlo.
Ií'" /t,lr ,ilrrt, ,.fu rt iian túa,
tlu fr,lt* Çtrrtt , lr znt tttia.
{rrr t'ac ,ir, lt ** ur ftn. ?.ÍFa,
l',fit t&.çctt nlh 2a du thtt.
Ct* :)iíat a,úr, ntrt;rt nlkrl lrltu,
Qyntilu rr, Xqcr tlrt*,bt.
Ht. ,C., , t'et tljtt , ftrS iu oibif 1z11,
;r, .6á.Jhr b, pa rJrro&e.
'j'rn:ÍÍ Fara11. 2ç;y'azu ,ttt llat.
g.Sxt;;r Yit ja e*,,affi
M I;
Figura 333/335 - Emblemas vários
Imago primi saeculi
Século XVII (1640)
















IIr:rzog AuguslIlrrzog,\ugust lliblioÍhck \\'olfcnbüttel
Signetur: \b341{ ',"," Ft ru
| ,1, l, i,!.,t,., ., I ., ,r ,,i
rl>J.l I dlstilrt.htnr
Herzog August Bibliothek Wolfcnbü!!§l_
§ignrrur: xbJ4r4 ,#ffir,,,,, ;t
1,,,,,,,,,t,,,,r...?,,.,,,,.l..,,,,:1,,, . 
5
htt p ://digl i b. hr b.de/d ruc ke/ x lt.3{ I {/str rt.h tm
Figura 336/338 - Emblemas vários
Emblema Annus Secularis SJ
Seculo XVII (1640)
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de E,vora
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Figura 339 1342 - Emblemas vários
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Figura 343R44 - Emblemas vários
Caroli Bovii
Século XVII (1650)
Ignatius Insignium Epigrammatum et Elogiorum Centuriis expressus
Roma
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de E,vora
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Figura 345/350 - Emblemas vários
Caroli Bovii
Século XVII (1650)
Ignatius Insignium Epigrammatum et Elogiorum Centuriis expressus
Roma
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Figura 351/354 - Emblemas vários
Caroli Bovii
Século XVII (1650)
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Figura 355 - Plantas ideais nas construções arquitectónicas iesuítas
Século XVI
Retirado da obra: Fausto Martins Sanches, A arquitectura dos Colégios jesuítas















































Figura 356 - Planta da lgreja de Gésu
Giacomo Vignola
Século XVI, 1568
Desenho à pena, sépia
Retirado da obra: 8.N., Códice 63, Prouincias Casas Collegios e Residencias de toda
a Comp." de IESU, fol. 62v.
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de
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Figura 357/358 - Igreja e Sacristia de S. Roque
Vista da nave, do altar e das capelas laterais
Lisboa,2005
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Figura 359 - Carta geológica de Portugal e planta de localização do Colégio Jesuíta
do Espírito Santo de Evora Pormenor de localização-
Planta elaborada pelo IPPAR de Évora, sem escala
www.ippar.pt,2007































Figura 360/361 - Entrada da igreja, golilé, alçado principal e planto
Igreja do Colégio do Espírito Santo, planta sem escala e alçado com escala original de
1/100 (DGEMN), s.d., Evora,2007



























Figura 362 - Nave da lgreja do Espírito Santo de Evora e Corte transversal
Igreja do Espírito Santo, planta sem escala. Corte com escala original de l/100
(DGEMN), 1957.
Évor42007
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Figura 363 - Altar-mor e pormenor da ptntura mural
Igreja do Espírito Santo. Érora, 2007
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tr'igura 364 - Capela de S Sebastião e pormenor da pintura mural da capela











































Figura 365 - Capela de S. Joõo e pormenor da pintura mural da capela
Igreja do Espírito Santo. Évora,2007











































Figura 366 - Capela de Santa Ana e pormenor da pintura mural da capela
Igreja do Espírito Santo. Évora,2007




































Figur a 367 - Capela de Sqnta (Jrsula
Igreja do Espírito Santo. Évora ,2007
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Figura 368 - Capela de Santa Cstarina e pormenor da pintura murol da capela
Igreja do Espírito Santo. Évora,2007





































Figura 3691370 - Capelas de Santo Agostinho e dos Passos
Igreja do Espírito Santo. Évora, 2OO7
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Figura 3711373 -Copela da Senhora da Cqna Verde e pormenor do Confessionário e
putti
Igreja do Espírito Santo. Evoru2007







































Figura 374 - Capela do Senhor Crucificado e pormenor da pintura mural da capela
Igreja do Espírito Santo. Evor42007
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Figura 3751376 -Capela da Senhora da Morte e Túmulo do Cardeol D. Henrique
Igreja do Espírito Santo. Evora,2007

















































Figura 3771379 - Capela de Santo Agostinho. Pormenor da pintura mural da copela e
entrada para a Sacristia Velha



































Igreja do Espírito Santo. Évora, 2008
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Igreja do Espírito Santo. Évora, 2008








































Igreja do Espírito Santo. Érora,2007
,,l}
Figura 388 - Sacristia Velha
Século XVI
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Figura 3891392 - Arcoz, azulejo com desenho de ponta de diamante e tijoleira
Autor desconhecido
Seculo XVIDWII (?)
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007
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Figura 393 - Esquemo da localização das pinturqs
Instituto José Figueiredo, 1985.
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Figura 394 - Planta cotada














Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 395 - Planta dos painéis inacianos da Sacristia lr{ova
Sacristia Nova da Igreja do Colegio do Espírito Santo
Évora, 2007











Figura 396 - Pormenor das pinturas biográficas de Inácio de Loiola
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007
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Figura 397 - Localização dos grotescos emblemáticos na planta da Sacristia Nova
Autor desconhecido
Século XVVXVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007










Figura 3981399 - Pinturas da abóbada (óculo e tímpano)
Autor desconhecido
Século XVIDryII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Ig§a do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
J
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Figura 400 - Localização do painel central na planta do Sacristia
Autor descoúecido
Século XVIDryII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
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Figura 4011403 - Aparição de S. Pedro a Inácio de Loiola, enfermo depois da Batolha
de Pamplona e julgado sem curo pelos cirurgiões (pormenores)
Autor desconhecido
Século XVID§II (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007


















Figura 4041405-Aparição da Virgem com o Menino a Loiola (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/)Wil (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
I
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Figura 4061407 - Desmaio de Inácio de Lotola e Figura Masculina
Autor desconhecido
Século XVI/)WII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007
M"stra ãe Evora
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Pintura mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora
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f igura 4lll4l2 - Aparição de Cristo (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVID§II (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
il
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Figura 4l3l4l5 - Pormenor de Inácio e Papa Adriano VI
Autor desconhecido
Século XVIDWII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de
t
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Figura 4161418 - Inácio e o Turco
Autor desconhecido
Século XVI/)WII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
É)vora,2007
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Figura 419 - Penitência na Agua Fria
Autor descoúecido
Século XVI/)ryII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007

























X'igura 4201422 - Diogo de Goweia perante Inácio de Loiola (pormenores)
Autor desconhecido
Século XVID«II (?)
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Figura 4231425 - Flagelação (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/)WII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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f igura 426 - Êxtase de Inácio de Loiola
Autor desconhecido
Século XVI/)ryII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
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Figura 4271428 - Missa de Inácio de Loiola e Tentação do Demónio (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/)«II (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007
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tr'igura 429 - Missal de Inácio de Loiola (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVIDWII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 430 - Aparição de Cristo com a Cruz e Deus Pai (Visdo de La Storta)
Autor descoúecido
Século XVIDWII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
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X'igura 4311433 - Papa Paulo III concede a Regra a Inácio de Loiola e oos seus
companhe iros (por menor)
Autor desconhecido
Século XVIDffII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007















Figura 4341437 - Paulo III e companheiros de Inácio de Loiola e Cardeais (pormenor)
Autor descoúecido
Século XVI/)WII (?)
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tr'igura 4381439 - Rostos masculinos (pormenor)
Autor descoúecido
Século XVIDWII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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tr'igura 440 - Cardeal D. Henrique recebe os primeiros padres jesuítas chegados a
Evora, no ano de 1551
Autor desconhecido
Século XVIDWII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évor42007
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f igura 4411442 - D. João III recebe das mãos de Francisco Xavier e Simão Rodrigues
de Azevedo as cortas de outorga pqpal dafundaçõo da Companhia de Jesus (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVID«II (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
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Figura 443 - Identificação dos grotescos emblemáticos
Pintura Mural da Sacristia Nova dalgreja do Colégio do Espírito Santo. Évora,2007
26 Cara de um homemI Raposa com uma perdiz
27 Vaso ornamental2 Mandarim, Concha e Figura Indiana
3 Grotesco emblemático com identificaÇão
desconhecida
28 Arcanjo com incensório e leão ou cordeiro
(?)
29 P intura com identiíicaÇão de sconhecida4 Putti (imitaÇão de pedra)
30 Serpente-5 Florão (?)
31 Livro (( V"6 Peru
32 Coroa sustentando uma Pedra lt/egra7 Cisnes
33 Vaso com lsas de serpente8 Sátiros
34 Sátiro lutando com uma.figura mitologica9 Grotesco com leitura desconhecida
35 Cães10 Putti (imitação de pedra)
36 Galo a cantar11 Piramide
37 F igura femin ina iluminadat2 Fauno
Teia de aranha13 Busto tricéfalo 38
39 Esfera em chamast4 Figura fantásticas (?)
40 Eslrela cadente15 Cães
4l P intura conl idenliíicaÇão desconhecida16 Sátiros
42 Galo17 Pirâmide sustentando uma esfera
coroada
43 Cisnes18 Fauno tocando instrumento musical
t9 Candelobro 44 Sátiro com um bode
45 Pavão20 Livro "Manet"
46 Eclipse solar2t Vaso decorativo
22 Figura da Antiguidade Classica com
corpo vegetalista
47 Pelicano com uma pedra
23 Mulher negra de meio corpo 48 Cavaleiro, índio, serpente e figura de
convite
49 P intura com identificaÇão desconhecida24 Cães
50 Coelho/Lebre25 Mulher branca de meio corpo





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 444 - Raposa com umq perdiz
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da tgreja do Colegio do Espírito Santo
Évora ,2007
Mestrado em Conservação e Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
\t fz
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
Figurr 4451446 - Concha (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo FotográÍico
Figura 447 1449 - Mandarim e rtgura indiana (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio Espírito Santo
Evora ,2007




As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo FotográÍico
j
Figura 4501452 - Putti, Florão e Grotesco emblemático desconhecido (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007






As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
a
Figura 453 1454 - Cisnes (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colegio do Espírito Santo
Évora ,2007





















Figura 4551456 - Peru e Grotesco com leituro desconhecida (pormenores)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da sacristia Nova da Igreja do colégio do Espírito santo
Évora,2007












As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
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Figura 457 1458 - Busto tricéfalo (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007

















Figura 4591461 - Putti e Fauno
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007






















Figura 4621463 - Pirâmide (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da tgreja do Colégio do Espírito Santo
Érora ,2007
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Figura 4641465 - Pirômide sustentando uma esfera coroada (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)

























As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Li
Figura 4661469 - Sátiros, Figura Híbridas e Cães
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)































Figura 4701471 - Candelabro (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007
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Figura 4721473 - Livro Manet
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007
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Figurt 4741476 - Fauno tocando trompeta e Vaso decorativo
Autor desconhecido
Século XVVXVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colegio do Espírito Santo
Évora ,2007













As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora- Anexo Fotográfico
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tr'igura 4771478 - Figura da Antiguidade Clássica com corpo vegetalista (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da sacristia Nova da lgreja do colégio do Espírito santo
Évora,2007
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Figura 4791482 - Figura híbridas e Cães
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007
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Figura 483 1486 - Grotescos emblemáticos
Autor desconhecido
Século XVI/XUI (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 487 1488 - Arcanjo com incensório (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)








Figura 4891490 - Livro V
Autor desconhecido
Seculo XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da tgreja do Colégio do Espírito Santo
Éuora ,2007






























As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
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Figura 4911493 - Serpente e Vaso com asas de serpente (pormenores)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007

















Figura 4941495 - Coroa sustendo uma Pedra lt{egra
Autor desconhecido
Século XVI/XUI (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007
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Figurr 4961497 - Fiçuro feminina iluminada
Autor desconhecido
Século XVI/XUI (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Érora ,2007





































Figura 498/501 - Sátiro lutando com umafigura mitológica, Cães e Galo a cantar
Autor desconhecido
Século XVI/XVf f (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da tgreja do Colégio do Espírito Santo
Érora ,2007

























Figura 502/503 - Esíerq em chamas
Autor desconhecido
Século XVI/XUI (?)

























Figura 504/505 - Teia de aranha
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Érora ,2007








Figura 506/508 - Estrela codente e Pintura com identificação desconhecida
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007













As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora- Anexo Fotognífico
T
Figura 509 l5l0 - Pavão
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évo.a ,2007
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Figura 5lll513 - Sátiro com um bode e Galo
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)






As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
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Figura 5141515 - Eclipse solar
Autor desconhecido
Século XVI/XUI (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007
Mestrado em Conservação e Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
\
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 5161517 - Figura de convite
Autor desconhecido
Seculo XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora ,2007
Mestrado em Conservação e Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
_l
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 518t520 - Pelicano e Índio (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Érora .,2007




















Figura 5211523 - Cavaleiro, Serpente trespassoda por uma âncora. Grotesco
emblemátic o irre conhecível
Autor desconhecido
Século XVI/XUI (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007


























As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotognífico
Figura 524 - Lebre/Coelho
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lg.eja do Colégio do Espírito Santo
Éuora ,2007
Vt".truOo em Cônséruàçao e Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotognífico
Figura 525 1526 - Puchoir do tímpano com óculo
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo
Érora ,2007
Mestrado em Conservação e Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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Figura 527 1529 - Puchoir do tímpano com óculo
Autor desconhecido
Século XVI/XVII (?)
Pintura Mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora ,2007
I
















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo FotográÍico
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Figura 530 - Fachada da lgreja - Estado de Conservação
Igreja do Colegio do Espírito Santo
Evora,2005107
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
ffi




























As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora- Anexo Fotográfico
Figura 531 - Infiltração no tecto da nave central
Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,200412007























As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 532 - Infiltração na abobada da nave central (pormenor)
Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007









As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 533 1534 - Coberturas da Sacristia lr{ova
Igreja do Colegio do Espírito Santo
Evora, s.d. (epocas diferentes)














As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
D+.
Figura 535 1537 - VegetaÇão invasiva e excremento de pombos



















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
tr;'lÉri;r.
Figura 538/539 - Pavimento exterior em mou estado de conservação e entupimento dos
algerozes
Pátio interior de acesso à Sacristia Nova da Ig§a do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora




























Figura 54Dt54l - Óculo com infiltração, cabos eléctricos e pintura/caiação sobre o
azulejo
Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,200'l
fI








As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
Figura 542 - Juntas das pinturas
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 543 -Juntas das pinturas
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007













Figura 5441545 - Perda da camada cromática aquando da remoção da cal e espigão





Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora






X'igura 5461547 - Perda da camada cromática aquando da remoção da cal e
perfurações
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
I




As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 548 - Perda da camada cromática e véu
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
,
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotografico






Figura 549 - Tímpano da Sacristia com reposteiro
}rquivo da Biblioteca do Instituto José Figueiredo
Evora, s.d.
Figura 550/551 -Acção dos agentes biológicos e perfurações
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007



























As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 552 - EJlorescências salinas após raspagem do tecto e fio eléctrico
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007








As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Õ
Figura 553/554 - Fissuras e perda da camada cromática
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007






As Pinturas Murais da Saoistia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotognífico
Figura 555 - Perda da camada cromática
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007














As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
il
Figura 556/557 - Perda da camada cromática
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007










As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 558 - Cartelas dos painéis inacianos
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2009













Figura 559/560 - Áreo de recolha de dados
Pintura mural da sacristia Nova da Igreja do colégio do Espírito santo
Évora,2009









Figura 561 - Estado de conservação dos painéis inacianos da Sacristia Nova
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Espírito Santo
Évora,2009
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora




Figura 562 - Estado de conservação dos grotescos emblemáticos da Sacristia Nova
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Espírito Santo
Évora,2009
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora




X'igura 563 - Estado de conservação das molduras da Sacristia Nova
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Espírito Santo
Évora,2009
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora




Figura 564 - Estado geral de conservação da ptntura mural da Sacristia Nova
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Espírito Santo
Evora,2009
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
ffi
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Í'igura 565 - Rostos de Inácio de Loiola (pormenor)
Autor descoúecido
Século XVIDWII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
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Figura 566 - Rostos de Inácio de Loiola (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVID«II (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de
L-




Figura 567 -.RosÍos de várias Figuras (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVIDWII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Evora,2007
I
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Figura 568 - RosÍos de vários Figuras (pormenor)
Autor desconhecido
Século XVI/)WII (?)
Pintura mural da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo
Évora,2007
















Figura 569 - " Folho" de Leu e os imagens da Sacristia Nova
í,. ,'.::t1





































Figura 570 - Insígnias da Companhia de Jesus
Autores vários















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 571 - Aparição de S. Pedro
Autores vários antes de 1599

























Figura 572 - Aparição de S- Pedro
Autores vários entre 1600/1610































As pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo FotográÍico
Figura 573 - Aparição do virgem a Inácio
Autores vários antes de 1599






















Figurt 574 - Aparição da Virgem a Inácio
Autores vários entre 1600/1610

















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo FotogníÍico
Figura 575 - Desmaio de Inácio
Autores vários entre 1600/1610
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As pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
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Figura 576 - Visão de Inácio com a Santíssima Trindade na Praça de S. Marcos, em
Veneza; Aparição do Menino
Autores vários entre 1600/1610




















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo FotogÉfico
tr'igura 577 - Aparição de Cristo; Inácio de Loiola perante Adriano VI
Autores viírios antes de t 599





















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
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Figura 578 - Aparição de Cristo; Inácio de Loiola perante Ádriano VI
Autores vários entre 160011610




As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
Figura 579 - Indcio de Loiola e o Turco
Autores vários antes de 1599







As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
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Figura 580 - Inácio de Loiola e o Turco
Autores vários entre 1600/1610




























As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 581 - Penitência na água fria
Autores varios antes de 1599
,rt


















Figura 582 - Penitência nq água fria
Autores vários entre 1600/1 61 0







As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 583 - Doutor Diogo de Gouveia perante Inácio de Loiola
Autores vários antes de 1599
























Figura 584 - Doutor Diogo de Gouveia perante Inácio de Loiola
Autores vários















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 585 - Flagelação
Autores vários entre 1600/1610
ffi
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Figura 586 - Êxtase de Inácio de Loiola
Autores vários antes de 1599
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Figura 587 - Êxtase de Inácio de Loiola
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
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Figura 588 - Missa de Inácio de Loiola
Autores vários antes de 1599































Figura 589 - Missa de Inácio de Loiola
Autores vários entre 1600/161 0































As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
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Figura 590 - Vtsão em La Storta
Autores vários antes de 1599










As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
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Figura 591 - Visão em La Storta
Autores vários entre 1600/1610






















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
Figura 592 - Papa Paulo III concede a Regra ao padre Inácio de Loiola e aos seus
companheiros
Autores viários antes de 1599
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Figura 593 - Papa Paulo III concede a Regra ao padre Inácio de Loiola e aos seus
companheiros
Autores viírios entre l60011610
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aUADRO 1
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QUADRO L - Vita de 1590 e 1600
tutest.uOo ém Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de E,vora
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X - Imagem em Série ou í'folha" da Yita que tinha l0 ou mais composições - foi perdida
x
I
AM (1se0) T. de Leu (1590)
-:€
,tuüâ;ffiEtruE








' Este esquema foi feito com base na obra de Ursula Kônig-Nordhoff.
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Zila com imagens dos milagres - 1600/1609
X (Imagem em Série)
F.Villamena
Wierx
Y (Folha e medalhão)
P.F.
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-FICHAS DE IDENTIFICAÇAO
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Íu»rcr DAs FrcrrAs DE rDENTrflcAÇÃo
Ficha de identificação n."1 - Igreja do Colégto do Espírito Santo de Évora
X'icha de identificação n.2 - Painel central
Ficha de identiÍicaçâo n.o 3 - Ápartçdo de S. Pefuo a Inácio de Loiola e Batalho de
Pamplona
Ficha de identificação n.o 4-Aparição da Virgem com o Menino a Loiola
Ficha de identificação n.o 5 - Desmaio de lrulcio de Loiola
Ficha de identiÍicação n." 6 - Áparição da Santíssima Trindade na praça de S.
Marcos e Visão do Menino Jesus
X'icha de identificação n." 7 -Apariçtio de Cristo e Inácio perante Adriano VI
Ficha de identificação n." 8- Loiola e o Turco e Cristo irdica o camtnho do Monte
Olivete
X'icha de identificação n.o 9 - Penitência na Água Fria
Ficha de identiÍicação n." 10 - Doutor Diogo de Gouveia perante Inácio de Loiola
Ficha de identiÍicação n.o LL - Flagelaçdo
Ficha de identiÍicação n." 12- Êxtase de Inacio de Loiola
Ficha de identiÍicação n." 13 - Missa de Inácio de Loiola e Tentação do Demónio a
Inácio Loiola, em Manresa
Fichas de identiÍicação n." 14 - Aporição de Cristo com a Cruz e Deus-Pai - Visão de
La Storta
Ficha de identificação n." 15 - Papa Paulo III corrcede a Regra a lruiaio de Loiola e
oos seus companheiros
Ficha de identificaçío n.' 16 - Cardeal D. Henrique recebe os primeiros padres
jesuítas chegados a Evora, no ano de 1551
Ficha de identificação n." 17 - D. João III recebe das mãos de Francisco Xaier e
Simêio Rofuigues de Azevedo as cartas de outorga papal dafundação da Companhia de
Jesus
X'icha de identificaçõo n.o 18 - Raposa com uma perdiz
X'icha de identificação n.o 19 - Mandarim, Concln e Ftgura Indiana
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e PaisagÍstico da Universidade de Evora
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X'icha de identificação n.o 20-Grotesco emblemático com identt/icação desconhecida
X'icha de identiÍicação n.o 21- Putti
X'icha de identificação n.o 22 - Florão (?)
X'icha de identiÍicação n.o 23 - Peru
Ficha de identificação n." 24 - Cisnes
Ficha de identiÍicação n." 25 - Sátiros
Ficha de identificação n." 26 - Grotesco com leitura desconhecida
X'icha de identifrcação n.o 27 - Putti
Ficha de identiÍicação n." 28 - Pirômide
f icha de identiÍicação n." 29 - Fauno
Ficha de identificação n.o 30 - Busto tricéfalo
Ficha de identificação n." 31 - Figurafantásticas (?)
f icha de identiÍicação n." 32 - Cães
X'icha de identiÍicação n.o 33 - Sátiros
X'icha de identiÍicação n." 34 - Pirômide sustentando uma esfera coroada
Ficha de identifrcação n.o 35 - Fauno tocando tnstrumento musical
Ficha de identiÍicação n.o 36 - Candelabro
Ficha de identiÍicação n.o 37 - Livro "Manet"
Ficha de identilicação n." 38 - l/aso decorativo
Ficha de identiÍicação n.o 39 - Figura do Antiguidade Ckissica com corpo vegetalista
Ficha de identificação n." 40 - Mulher negra de meio coryn
Ficha de identiÍicação n.o 4l - Cties
Ficha de identificação n." 42- Mulher brarrca de meto corpo
f icha de identificação n.o 43 - Cara de um homem
Ficha de identificação n" 4-Vaso ornamental (?)
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Ficha de identificação n.o 45-Arcanio e leão ou cordeiro (?)
X'icha de identiÍicação n.o 6- Pintura com identifrcação desconhecida
tr'icha de identificação a." 47 - Serpente
Ficha de identiÍicação n.o 48 - Livro " V"
Ficha de identiÍicação n.o 49 -Coroa sustentando uma Pedra Negra
Ficha de identiÍicação n.o 50 - Vaso com ase$ de serpente
Ficha de identiÍicação n.o 51 - Sátiro lutando com umafigura mitológica
X'icha de identiÍicação n.o 52 - Cties
tr'icha de identiÍicação n.o 53 - Galo a cantar
Ficha de identiÍicação n.o 54 - Figurafeminina iluminado
Ficha de identiÍicação n.o 55 - Teia de aranha
Ficha de identifrcação n.o 56 - Esfera em chamas
Ficha de identiÍicação n.o 57 - Estrela cadente
Ficha de identiÍicação n.o 58- Pintura com identificação desconhecida
X'icha de identiÍicação n.o 59 - Galo
Ficha de identificação n.o 60 - Cisnes
Ficha de identiÍicação n.o 61 - Stitiro com um bode
Ficha de identiÍicação n." 62- Pavdo
Ficha de identiÍicação n.o 63 - Eclipse solar
Ficha de identificação n." 64 - Pelicaru com uma pedra
Ficha de identificação n.o 65 - Covaleiro, índio, serpente e figura de corwite
X'icha de identificação n.o 66 - Pintura com identilicaçdo desconhecida
Ficha de identificação n" 67 - Coelho/Lebre
f icha de identificação n." 68 - Barras decorativas
Ficha de identiÍicação n.o 69 - Estuques (Florão)
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" I
l. IdentiÍicação do edificio
Designação: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Tipotogia do edifício: Arquitectura religiosa




2. Características do edifício
Classificação: Monumento de interesse nacional
Atribuição: A autoria do projecto não é consensual
Data: Seculo XVI
Situação: Não isolado
Suporte arquitectónico: Alvenaria de pedra; tijolo com
aÍgamassa e coberfura de telha
3. Estado de conserTação do edificio (parte exterior)
Estrutura arquitectónica (paredes):
lacunas, outros)
Estado das portas e janelas: Razoável
Estado das coberturas: @
Estável (fissuras,
4. Estado de conserração do edifício (parte interior e
património integrado)
Capela mor: Satisfatorio (talha dourada); Mau (pintura
mural)
Capelas: Satisfatorio (talha dourada); Mau (pintura mural)















Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisag ístico da Universidade de Evora
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO NO 2
Temática representada :
Painel central
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localização da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões âproximadas do painel: 182x182cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUf (?)
Descrição: O painel central é composto por quatro
querubins, pela data de finalização das obras da Sacristia
Nova e pelas quatro insígnias da Companhia de Jesus: a
Pomba do Espírito Santo, a Cruz, as iniciais IHS
(abreviatura do nome de Jesus) e as três espadas.
Paleta cromática: Bran co, azul, amarelo e verrnelho.
Estado geral de conselvação: Satisfatório, à excepção





D p*rda da camada cromática I VOu branco
N/
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FICHA DE IDENTIFTCAÇÃO N" 3
Temática representada :
ApariÇão de S, Pedro a Inácio de Loiola
Batalha de Pamplono
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado esquerdo)
Dimensões aproximadas do painel: l63x195cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
Descrição: Imagem dividida em duas cenas importantes
na biografia inaciana: a Batalha de Pamplona (onde o
Loiola ficou ferido) e a Aparição de S. Pedro, quando
Loiola, deitado no leito, recuperava do ferimento da
perna.
A pintura de uma coluna e de um varandim dividem as
cenas pintadas. Surge a representação de um cão
(símbolo da fidelidade e lealdade).
Paleta cromática: Branco, castanho, amarelo, vermelho,
azul, preto.
Estado geral de conserração: Sofrível apresenta
várias zonas de perda cromática, lesões por raspagem e
fissuras.
D p.rda da camada cromática ! VO, branco D ! nirsuras
N/
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 4
Temática cromática:
Aparição da virgem com o Menino a Loiola
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado esquerdo)
Dimensões aproximadas do painelz l63x195cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Represent açáo interior, testemunhando a
Aparição da Virgem a Inácio de Loiola. Este encontra-se,
ajoelhado sobre o joelho esquerdo, de trajes nocturnos,
com as mãos juntas e com a perna direita (a ferida na
Batalha) enrolada num pano. No chão, encontra-se o
chapeu de cavaleiro. Aparecem duas portas e uma janela, 
]
todas elas fechadas, uma cadeira, uma mesa, com um
candelabro e um livro aberto (cuja leitura dos caracteres
não é possível).
Paleta cromática: Branco, castanho, preto, vermelho,
amarelo e verde.
Estado geral de conselvação: Satisfatóriq, apesar de
apresentar zonas de perda da camada cromática,
descoloracão e fissuras.
I n.rcolo D prrda da camada cromática I fitsuras
I
N/
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FICHA DE IDENTIFTCAÇÃO N" 5
Temática representada :
Desmaio de Inacio de Loiola
EdiÍicio: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado esquerdo)
Dimensões aproximadas do painel: l82xl63cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
Descrição: Doze figuras rodeiam Loiola desmaiado no
chão; duas delas são mulheres. Uma das figuras é um
jovem que olha directamente para o observador; a figura
que se encontra no canto oposto é um homem ricamente
vestido, ao estilo da época.
A imagem tem como cenário uma estrufura
arquitectónica de representação simplificada.
Paleta cromática: Branco, rosa, castanho, amarelo e
vermelho.
Estado geral de consetração: Satisfatório, apesar de
apresentar várias zonas com perda cromática.
ffi
D P..da da camada cromática
N/
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FICHA DE IDENTIFTCAÇÃO N" 6
Temática representada :
ÁpariÇão da Santíssima Trindade na praÇo de S, Marcos
e Visão do Menino Jesus
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado esquerdo)
Dimensões aproximadas do painel: 186xl63cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
I)escrição: Representação de Inácio de Loiola ajoelhado
na Praça de S. Marcos e que vê a Santíssima Trindade. A
par desta imagem, surge uma das "Cenas Místicas de
Loiola": aquando da celebração de uma missa, Loiola
visionou o Menino Jesus.
Esta imagem é envolvida por estruturas arquitectonicas
de linhas muito simples.
Paleta cromática: Brancoo amarelo, vermelho e
castanho.
Estado geral de conselvação: Satisfatorio apresenta
algumas zonas de perda da cam ada cromática, véu branco
e fissuras.
D p.rda da camada cromática I vo, branco ! rirsuras
N/
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'7
Temática rep resentada :
ApariÇão de Cristo
Inácio perante Adriano VI
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado esquerdo)
Dimensões aproximadas do painel: l85xl63cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Seculo XVIiXUf (?)
I)escrição: Representação dividida em duas cenas que
compõem a biografra inaciana: Aparecimento de Cristo e
Apresentação de Inácio ao Papa Adriano VI.
A primeira cena é pass ada no exterior e Loiola aparece
vestido com panejamentos simples, chapéu e bureel.
Cristo surge envolto numa espessa nuvem. A segunda
cena é pass ada no interior de uma estrutura arquitectónica
e representa Loiola ajoelhado perante Adriano VI.
Paleta cromática: Branco, castanho, amarelo, vermelho
e verde.
Estado geral de conseruação: Satisfatório apresenta
várias zonas de perda cromática. descoloracão e fissuras.
q}----;
! Descoloraçao D Perda da camada cromática ! vcu branco I VestÍgio de cal ?
N/
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO NO 8
Temática representada :
Loiola e o Turco
Cristo indica o caminho do Monte Olivete
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado direito)
Dimensões aproximadas do painel: l85xl63cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Representação constituída por Inácio de
Loiola, um homem Turco e por Cristo que indica o
caminho do Monte Olivete.
Imagem passada no exterior, envolvida por
representações simples de montes e vales.
Paleta cromática: Branco, vermelho, rosa, castanho,
amarelo e verde.
Estado geral de conselTação: Satisfatório apresenta
zonas de perda cromática e fissuras.
D p..da da camada cromática ! vou branco I rirsuras
N/
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'9
Temática representada :
Penitência na Água Fria
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (direito)
Dimensões aproximadas da pintura: 186xl63cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVIf (?)
I)escrição: Inácio de Loiola encontra-se num lago a olhar
para uma personagem vestid a ao estilo da época.
Uma paisagem árida, composta por uma árvore, montes
e nuvens, envolve esta cena.
Paleta cromática: Branco, azul, castanho,
verrnelho.
rosa e
Estado geral de consetvação: Sofrível - a parte superior




D p.rda da camada cromática I VO, branco
N/
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FICHA DE IDENTIFTCAÇÃO N' IO
Temática representada :
Doutor Diogo de Gouveia perante Inácio de Loiola
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado direito)
Dimensões aproximadas da pintura: l82xl63cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVIiXVfI (?)
I)escrição: A imagem representa Doutor Diogo de
Gouveia, ajoelhado perante Inácio de Loiola. Estas duas
personagens encontram-se rodeadas por um grupo de
estudantes que seguram na mão, uma folha de palma.
Uma simples parede com cinco janelas abertas envolve
esta imagem.
Paleta cromática: Branco, vermelho, rosa, preto e
castanho.
Estado geral de conservação: Sofrível - grande parte da
composição apresenta perda da camada cromática, mas a
sua leitura ainda é possível.
D P..da da camada cromática
N/
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'II
Temática representada :
Flagelação
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado direito)
Dimensões aproximadas da pintura: 163xl95cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
I)escrição: Cena interior que representa Loiola num
momento de martírio e flagelação. Este está prostrado, a
adorar uma cruz simples desnudado da cintura para cima,
com um chicote na mão, observando-se o sofrimento e
dor de Loiola, através dos ferimentos nas costas e das
lágrimas.
As paredes são simples, verificando-se uma janela
aberta e uma porta fechada.
Paleta cromática: Branco, castanho, verde e rosa.
Estado geral de conservação: Sofrível apresenta
grandes extensões de perda da camada crom áúica.
D P.rda da camada cromática
N/
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'12
Temática representada :
Éxtase de Inácio de Loiola
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova (lado direito)
Dimensões aproximadas da pintura: 163xl95cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVfI (?)
I)escrição: Inácio de Loiola encontra-se a Íezar frente a
um altar, em êxtase espiritual, sendo observado por uma
figura humana.
um altar, com uma Cruz, uma janela aberta, uma
parede vazia e os ladrilhos do chão compõem a cena.
Paleta cromática: Branco, cinza, castanho e vermelho.
Estado geral de conservação: Satisfatório, à excepção
da camada cromática, onde se verifica uma grande
percentagem de perda.
E
D p..da da camada cromática O Cirrnata
N/
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'13
Temática representada :
Missa de Inácio de Loiola
Tentação do Demonio a Inacio de Loiola, €ffi Manresa
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas da pintura: 162x1 86cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVff (?)
I)escrição: Loiola encontra-se a celebrar uma missa, uma
segunda imagem surge no exterior da igreja que
representa as tentações que atormentam Loiola. No topo
da cena surge a Corte Celestial.
Paleta cromática: Branco, verrnelho, castanho, amarelo,
preto e azul
Estado geral de consetração: Sofrível - grande parte da
composição apresenta perda da camada cromática, véu
branco e alguma descoloração.
I
u
I n.rcoloração D p..da da camada cromática ! VO, branco
N/
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'14
Temática representada :
Aparição de Cristo com a Cruz e Deus-Pai - Visão de La
Storta
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçã,o da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas da pintura: l62xl 86cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
I)escrição: Este painel representa Inácio aquando da
aparição de Cristo com a Cruz as costas e Deus-Pai.
Loiola encontra-se ajoelhado, com as mãos levantadas,
fazendo-se acompanhar do chapéu., cabacinha e burel.
Cristo, Deus e os anjos estão envolvidos numa nuvem e
compõem a maior parte da cena.
Paleta cromática: Branco, vermelho, rosa, castanho,
amarelo e azul.
Estado geral de conservação: Sofrível - apresenta uma
considerável perda da cam ada cromática (essencialmente
nas molduras do reeisto inferior da comDosicão).
D p*rda da camada cromática I vC, branco ?
t{/














As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'I5
Temática representada :
Papa Paulo III concede a Regra a Inacio de Loiola e aos
seus componheiros
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Tímpano da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas da pintura: 6m
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVfI (?)
I)escrição: Imagem que se encontra em mau estado de
conservação, denotando-se o esboço de algumas figuras e
giornata. Do lado direito aparecem quatro figuras (duas
delas são cardeais e as outras duas representadas com
trajes seiscentistas) em relativo bom estado.
No centro supõe-se ser a imagem de Loiola, mais os
sells companheiros, que surgem junto ao Papa que Se
encontra sentado num cadeirão. Existe ainda a
representação de um cão.
Paleta cromática: Branco, vermelho, amarelo e preto.
Estado geral de conselTação: Mau - esta composição
apresenta grande percentagem de perda da camada
cromática e vestígios de cal, dificultando a leitura da
mesma.
! Descoloraçeo O Perda da camada cromática ! VO, branco ! Vestígio de cal
O Giornata 
'l 










As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 15 (conúinuação)
! Descoloraçeo O Perda da camada cromática ! ve, branco ! Vestígio de cal
!Fir.u.", Ü R rp"gem lPerfurações ÜLacunas




























As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográflrco
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO No l5 (continuação)
Q Ciornots I ».renho preparatório
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'16
Temática representada :
Cardeal D. Henrique recebe os primeiros padres jesuítas
chegados a Evora, no ano de I 55 I
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Tímpano da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas da pintura: 179cm
Autor: Desconhecido
Data da reahzaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
Descrição: Representaçãg que se encontra em muito mau
estado de conservação, E possível verificar uma figura,
sentada num trono que se pensa ser o Cardeal D.
Henrique.
Paleta cromática: Bran co, azul, amarelo e veÍTnelho
Estado geral de conselvação: Mau grande
percentagem da composição apresenta perda da camada
cromática e a acção de agentes biologicos dificultam a
leitura da mesma. E possível observ aÍ ajunta de giornata
feita aquando da realizacão da cara do Cardeal.
O perda da camada cromática D Acçao de agentes biológicos C Lu"rrr. O Giornara
N/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora











As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'17
Temática representada :
D. João III recebe das mãos de Francisco Xavier e
Simão Rodrigues de Azevedo as cartas de outorga papal
da fundação da Companhia de Jesus
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Tímpano da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas da pintura: l79cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: D. João III, figura central, sentada num
cadeirão ricamente adornado, recebe dos padres
Francisco Xavier e Simão Rodrigues de Azevedo as
cartas de outorga da fundação da Companhia.
Um querubim e as armas de Portugal surgem do lado
direito da imagem.
Paleta cromática: Branco, amarelo, vermelho e preto.
Estado geral de conservação: Sofrível - a composição
apresenta perda de camada pictórica e véu branco.
D p.rda da camada cromática ! vo, branco D Lacunas
N/








As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFTCAÇÃO N' 18
Temática rep resentada :
Raposa com uma perdiz
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: ?
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUf (?)
f)escrição: Representação zoomórfica, onde surge uma
raposa com uma perdiz na boca, envolvidos por fitas e
flores variadas.
A raposa encarna as contradições inerentes à natureza
humana: activa, destruidora, medrosa, astuciosa, porém
desenvolta.
Paleta cromática: branco, preto, verrnelho e amarelo
Estado geral de consetryação: Bont.
O ciornata
N/










As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'I9
Temática representada :
Mandarim, Concha e Figura Indiana
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localização da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: ?
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
Descrição: Elemento tigurativo humano trajado com as vestes de um
mandarim, representação típiça da cultura chinesa. A tigura encontra-
se pintada de frente, com os braços cruzados e envoltos nas vestes.
E,stá rodeada por duas flores de lotus e outras. É tlma das
representações mais curiosas deste conjunto pictorico, uma vez que é
conside rada a primeira figura chinesa pintad4 representando
possivelmente o contacto cultural com a civilizaçào oriental.
A segunda imagem encontra-se envolvida por uma pequena cartela
e por flores várias. Devido à perda da camada cromática foi dificil
identificar esta imagem. No entanto, pensaÍnos ser uma concha semi-
aberta, ilurninada por raios solares.
A ultima imagem representa uma figura da cultura indiana. A
represcntação cstá agachada, envolvida por um manto e a cabeça
coberta por um turbante. O olhar dirige-se para o observador. E um
conjunto único de representações na pintura mural de Portugal.
r Paleta crom ática: branco, azul, amarelo, rosa, castanho e vermelho
Estado geral de conservação: Satisfatório - conseguimos fazer uma
leitura apesar da imagem apresentar alguma perda da camada
cromática.
D P..da da camada cromática
N/







As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'20
Temática representada :
Grotesco entblematico com identificação desconhecida
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
I)escrição: Não foi possível identificar esta
representação, no entanto parece ser uma peça de
ourivesaria adaptada à pintura mural (característica
comum na altura). Esta imagem está envolvida, por fitas,
flores várias e um cacho de uvas.
Paleta cromática: Branco, amarelo, castanho e
vermelho.
Estado geral de conservação: Bom, apesar de
apresentar alguma descoloração e perda de camada
cromática.
D p*.da da camada cromática C Aornata
N/




As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'2I
Temática rep resentada :
Putti
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6c9m
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
Descrição: Representação de um putti,
Paleta cromática: Cinza e verntelho.
Estado geral de conservação: Sofrível perda de
grande parte da camada cromática e descoloração.
J
D p..da da camada cromática O Arrnotcr
N/





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'22
Temática rep resentada :
Florão (?)
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVf/XVfl (?)
I)escrição: Representação de uma flor, imitando a pedra,
envolvido por duas figuras com corpos vegetalistas.
Paleta cromática: Cinza, branco e amarelo
Estado geral de consetração: Satisfatório apresenta
grande percentagem de perda superficial de camada
cromática, mas a leitura ainda é possível.
D P.rda da camada cromática
N,/





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'23
Temática representada :
Perú
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVIiXVII (?)
Descrição: Representação zoomórfica de um peru,
rodeado por fitas e várias flores.
Este animal pode ser considerado um símbolo do
contacto dos portugueses e dos jesuítas com a cultura da
America do Sul.
Paleta cromática: Branco, amarelo e vermelho
Estado gerat de consetvação: Satisfatorio, à excepção
da cor por perda da camada cromática.
D p..da da camada cromática O Ctornata
N/








As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
FICHA DE TDENTIFTCAÇÃO N'24
Temática representada :
Cisnes
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
f)escrição: Representação zoomórfica de dois cisnes,
com as asas abertas, unidos por um fio que seguram no
pequeno bico. Parecem fazer uma dança simbólica do
confronto entre a vida e a morte, tema muito presente na
religião católica. Encontram-se sobre duas flores de lótus
e envolvidos por outros elementos vegetalistas, entre eles
um cacho de uvas.
Paleta cromática: Bran co, aztJ l, amarelo e vermelho.
Estado geral de conserração: Satisfatório, à excepção
da queda da camada crom âtica.
D P.rda da camada cromática
N/








As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'25
Temática representada :
Sátiros
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVfI (?)
Descrição: Representações de duas figuras alegorico-
satíricas, com corpos vegetalistas, barbudas e calvas que
supottam às costas, uma fornalha em chamas.
Encontram-se envolvidos por fitas e vários tipos de
flores.
Paleta cromática: Branco, amarelo e vermelho.
Estado geral de conservação: Satisfatorio - Apresenta
uma percentagem alta de perda da camada crom atica, no
entanto a leitura ainda é possível.
D p.rda da camada cromática O Ciornatu
N/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo FotográÍico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'26
Temática rep resentada :
Grotesco com leitura desconhecida
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localização da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizarçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
I)escrição: Representação de imitação de pedra (?)
Estado geral de conselryação: Satisfatorio.
Ç
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Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora






As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'27
Temática representada:
Putti
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da reatizaçáo das pinturas: Século XVI/XUf (?)
Descrição: Representação muito semelhante ao anterior
putti (Ficha de Identificação n" 21 ).
Paleta cromática: Crnza e vermelho
Estado geral de conselTação: Satisfatório, à excepção
da cor.
D P.rda da camada cromática
N/












As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'28
Temática representada:
Pirâmide
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçio das pinturas: Século XVI/XUf (?)
I)escrição: Representação de uma pirâmide contra a qual
se despedaçam nove setas, encimada por uma coroa de
espinhos elevada no céu, onde se pode observar as
inscrições IHS.
E uma representação corn uma leitura muito simbolica:
pode indicar o percurso de ascensão percorrido por um
indivíduo ate atingir a Verdade Suprema, simbolizados
pela coroa de espinhos e pela luz que lhe advém.
Paleta cromática: Branco, cinza, amarelo e vermelho
Estado geral de conselvação: Satisfatório, à excepção
da cor.
=-
D P.rda da camada cromática
N/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'29
Temática representada :
Fauno
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Representação de uma figura fantástica,
simbolizada por um fauno que segura numa tromb eta
está envolvido por folhas, flores e fitas diversas,
Paleta cromática: Branco, cinza e vermelho
Estado geral de consetração: Bom.
u
? q:














As Pinturas Murais da Saoistia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'30
Temática representada :
Busto tricefalo
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVf/XUI (?)
f)escrição: Representação de um busto composto por três
cabeças: duas são representações humanas e a terceira
pertence a um elefante.
Paleta cromática: Branco e çtnza
Estado geral de conselvação: Satisfatorio - Apresenta,
apesar de superficial, uma significativa percentagem de
perda da camada cromática.
r
!.
Ü P.rda da camada cromática
N/




As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'31
Temática representada :
Figuras fantasticas (? )
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Representação de duas figuras envoltas por
flores variadas, com corpos vegetalistas que seguram um
pote em chamas.
Paleta cromática: Branco, verde, amarelo, cinza e
vermelho.
Estado geral de conselvação: Bom'
O ciornata
N,/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 32
Temática representada :
Cães
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas da pinturaz 43çmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçío do painel: Século XVI/XVII (?)
I)escrição: Representação zoomórfica de dois cães
negros guardiães de uma ânfora. São envolvidos por
vários tipos de flores e fitas.
Eles são a ligação entre o mundo dos mortos e o mundo
visível dos vivos. Por vezes visitam os infernos, por
vezes são os guardiães dos mesmos.
Paleta cromática: Branco, preto, azul,, amarelo e
vermelho.
Estado geral de conservação: Satisfatorio apresenta
essencialmente perda da camada crom ática.
D P.rda da camada cromática
N/




As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'33
Temática representada:
Sátiro,ç
Edificio: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVf/XUI (?)
I)escrição: Representação de duas figuras satíricas de
corpos vegetalistas, em duelo, uma com a outra.
Paleta cromática: Branco, verde, castanho, cinza,
amarelo e vermelho.
Estado geral de conselvação: Bont.
!.
n
D P.rda da camada cromática
\#,rfr
N,/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
.1?d
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfrco
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 34
Temática representada :
Pirâmide sustentando umo esfera coroada
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas da pinturat 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: [Jma mesa redonda sustém uma pirâmide
triangular, que por sua vez equilibra uma esfera coroada,
ferida por uma seta. A esfera poderá representar o
mundo) a coroa o poder real e a seta o símbolo do
pecado. A representação está rodeada por motivos
vegetalistas.
Paleta cromática: Branco, verde, castanho, azul,
amarelo e vermelho.
Estado geral de conselYação: Bom.
D P.rda da camada cromática
N/






As Pinturas Murais da Samistia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'35
Temática representada :
Fauno tocando instrumento musical
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Representação de um fauno, coroado por
flores de acanto, tocando trompetas e corpo vegetalista
envolto num pano que lhe cobre as costas. Esta imagem
encontra-se envolvida por motivos florais.
Paleta cromática: Branco, cinza, castanho, amarelo e
vermelho.
Estado geral de consetYação: Bom.
N
N/









As Pinturas Murais da Sacistia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfrco
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'36
Temática representada:
Candelabro
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVf/XVfl (?)
I)escrição: Representação de um candelabro com uma
vela acesa (luz espiritual; semente da vida), envolvido e
ameaçado por uma serpente (símbolo do pecado e das
tentações), rodeado por flores de lotus e fitas.
Paleta cromática: Branco, ctnza, castanho, amarelo e
vermelho.
Estado geral de conservação: Bont.
! n.rcoloração D p.rda da camada cromática O Cnrnata
N/
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 37
Temática representada :
Livro " Manet "
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: ?
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Um livro aberto, com a inscrição da palavra
latina Manet, protegido por uma espada e crv4 símbolos
da força militar e da religião, envolvidos por flores e
várias fitas.
Paleta cromática: Branco, preto, cinza, castanho,
amarelo e vermelho.
Estado geral de consetração: Bom, apesar de





D p.rda da camada cromática I VOu branco
1ç§\E1
N/










As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'38
Temática representada :
Vaso decorativo
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVff (?)
I)escrição: Imagem ladeada por dois seres fantásticos e
testemunho das representações da cultura da Antiguidade
C lássica.
Paleta cromática: Amarelo
Estado geral de conselvação: Bont.
D p.rda da camada cromática I VO, branco
l{ ,/













As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'39
Temática representada :
Figura da Antiguidade Clássica com corpo vegetalista
Edifício: I grejado Colégio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realiztçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
I)escrição: Representação de uma figura de meio corpo,
com motivos vegetalistas, traj ada ao modo clássico.
Paleta cromática: Branco, cinza, amarelo, amarelo ouro
(?), castanho e vermelho
Estado geral de conservação: Satisfatório apresenta
perda da cam ada cromática, fissuras e fracturas.
D p.rda da camada cromática ! firsuras/Fracturas
N,/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Ig§a do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'40
Temática representada :
Mulher negra de meio corpo
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVff (?)
I)escrição: Representação humana de uma mulher negra,
de corpo vegetalista que segura em duas velas. Está
rodeada por motivos vegetalistas.
Paleta cromática: Branco, preto, castanho, verde,
amarelo e vermelho.
Estado geral de consetvação: Satisfatorio.
I
D P.rda da camada cromática
N/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'4I
Temática representada :
Cães
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel:. 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVfI (?)
Descrição: Representação zoomórfica de dois cães
negros, semelhante a uma imagem pintada neste mesmo
conjunto pictórico (Ficha de Identificação no 32).
Paleta cromática: Branco, preto, cinza,, amarelo,
castanho e vermelho.
Estado geral de conservação: Mau grande parte da













D p.rda da camada cromática O CUrnsta
N/





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'42
Temática representada :
Mulher branca de meio corpo
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVf/XVII (?)
Descrição: Representação humana de uma mulher, de
corpo vegetalista que segura em duas velas. Está rodeada
por motivos vegetalistas. Esta imagem é muito
semelhante à imagem anterior, que demonstra a possível
existência do uso de moldes na realizaçáo deste conjunto
pictorico.
Paleta cromática: Branco, preto, castanho,, verde,
amarelo e vermelho.
Estado geral de conservação: Sofrível a pintura
apresenta grande perda de cam ada cromática.
,I
D P..da da camada cromática
N/











As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'43
Temática representada :
Cara de um homem
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaiçáo das pinturas: Século XVf/XVII (?)
Descrição z Cara de um homem, QUe utiliza um chapéu,
ao estilo da época de então, rodeado de motivos
vegetalistas vários.
Paleta cromática: Branco, cinza, amarelo e vermelho.
Estado geral de conservação: Sofrível a pintura
apresenta grande percentagem de queda da camada
cromática.
V,*\t'.'I\
D P.rda da camada cromática
N/





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 44
Temática representada :
Vaso ontantental
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
I)escrição: Representação, cuja identificação foi difícil
de efectuar, no entanto, poderá ser um vaso ornamental
clássico ou um vaso para guardar os óleos sagrados. Está
rodeada de várias flores e fitas.
Paleta cromática: Branco, cinza, amarelo e vermelho
Estado geral de conservação: Satisfatorio. a pintura
apresenta queda da cam ada cromática.
E
D P*.da da camada cromática
N/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
t\
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo FotográÍico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'45
Temática representada :
Arcanjo com incensorio e leão ou cordeiro (?)
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Étora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: ?
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
f)escrição: A única parte identificada foi o registo
superior, cuja imagem é a de um arcanjo que segura num
incensorio. O registo inferior parece ser um animal:
cordeiro (?) ou leão (?).
Paleta cromática: Branco, verde, cinza, amarelo e
vermelho.
Estado geral de conselvação: Mau - o registo inferior
da pintura apresenta grande perda da camada cromática o
que dificultou a leitura do painel e a identificação
iconográfrca.
'tt-'u'ljk
D Pr.da da camada cromática
N/



















As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 46
Temática representada :
P intura cont identificação desconhecida
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
f)escrição: Devido ao mau estado em que se encontra
esta pintura não foi possível identificar a imagem
representada.
Paleta cromática: Branco, cinza, amarelo e vermelho.
Estado geral de conserração: Mau - perda quase total











lJ Perda da camada cromática
N/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'47
Temática representada :
Serpente
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: ?
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUf (?)
Descrição: Representação de uma serpente atingida por
uma seta, rodeada por motivos vegetalistas.
A serpente, sírnbolo do pecado original e das tentações
constantes que atingem a humanidade é ferida por uma
seta, talvez simbolizando a Palavra Divina que tenta
dominar o Mal.
Paleta cromática: Branco, verde, amarelo e vermelho
Estado geral de conselração: Bom Apesar de
apresentar perda da camada cromática, esta é numa
percentagem pouco elevada.
T
D p.rda da camada cromática ! V.rtígio de cal (?)
N/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora
2
,/
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'48
Temática representada:
Livro "V"
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cntx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVIf (?)
I)escrição z Livro aberto, com a numeração V, rodeado
por chamas, sete pombas, fogo e uma coroa de folhas de
louro.
A imagem está rodeada por motivos vegetalista.
Paleta cromática: Branco, verde, cinza, castanho,
amarelo e vermelho.
Estado geral de conservação: Bom.
N/






As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'49
Temática representada :
Coroa sustentando uma Pedra ltlegra
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVfI (?)
Descrição: Sobre uma coroa encontra-se uma pedra
negra, rodeada por uma cartela e motivos vegetalistas.
Paleta cromática: Branco, cinza, amarelo e vermelho.
Estado geral de conservação




D p..da da camada cromática I firsuras O enrnata
N/










As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'50
Temática representada :
Vaso com osas de serpente
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVIf (?)
I)escrição: Representação de um pote dourado, cujas
asas são duas serpentes, sustentado por três figuras com
corpos vegetalistas.
Paleta cromática: Amarelo
Estado geral de conservação: Sofrível a pintura
apresenta grande perda da cam ada cromática.
E
D P.rda da camada cromática
N,/





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'5I
Temática representada :
Sátiro lutando com uma figura mitologica
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Representação fantástica de um sátiro,
combatendo uma imagem mitologica, representando os
quatro principais símbolos temestres: âgua (escamas que
revestem o corpo), fogo (labareda que sai da boca), terra
(corpo) e ar (asas e garras de ave).
Paleta cromática: Branco, verde, cinza, preto, castanho,
amarelo e vermelho.
Estado geral de conseruação: Bom.
D p.rda da camada cromática O Cnrnsta
N,/







As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfrco
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'52
Temática representada :
Cães
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçio da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
f)escrição: Representação zoomórfica de dois cães
negros, semelhante a uma imagem pintada neste mesmo
conjunto pictórico.
Paleta cromática: Branco, preto, castanho, amarelo e
vermelho.
Estado geral de conserração: Satisfatório a pintura
apresenta alguma perd a da cam ada pictorica.
D P.rda da camada cromática
N/





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'53
Temática representada :
Galo a cantar
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel t 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVfI (?)
Descrição: Representação zoomórfica de um galo negro
a cantar. Esta pintura encontra-se também envolvida por
flores e fitas.
Paleta cromática: Branco, preto, çtnza, amarelo e
vermelho.
Estado geral de conseryação: Satisfatorio.
C curnata
N/
Mestrado em Recuperaçâo e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Evora
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'54
Temática representada :
F i gura fe minina iluminada
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVIiXVfI (?)
Descrição: Representação de uma mulher de pé, com os
braços cruzados e com a cabeça em chamas. Imagem
rodeada por motivos vegetalistas que poderá representar
o conhecimento.
Paleta cromática: Branco, verde, castanho, amarelo e
vermelho.
Estado geral de conseruação: Bom.
D P.rda da camada cromática
N/












As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'55
Temática rep resentada :
Teia de aranha
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVIiXVfI (?)
f)escrição: Representação de uma teia de aranha, com
sete veios e uma aranha, envolvida por uma cartela e
motivos vegetalistas.
Paleta cromática: Branco, cinza, preto, rosa, amarelo e
vermelho.
Estado geral de conselTação: Bom.
D p..da da camada cromática C Ciornotu
N/
















As Pinturas Murais da Sauistia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 56
Temática representada :
Esfera em chomas
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVf/XVII (?)
I)escrição: Sobre um suporte encontra-se representada
uma esfera, cujo topo está em chamas. A representação é
envolvida por flores várias e fitas.
Paleta cromática: Branco, verde, rosa, cinza, amarelo e
verrnelho.
Estado geral de consetração: Bom.
D P..da da camada cromática
u/







As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo FotográÍico
FICHA DE IDENTIFTCAÇÃO N'57
Temática representada :
Estrela cadente
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Representação da estrela cadente,
simbolizando o nascimento de Cristo, envolvida por
motivos vegetalistas.
A leitura deste painel deve ser em conjunto com o
eclipse solar (símbolo de um fim de um ciclo).
Paleta cromática: Branco, cinza, verde, castanho,
amarelo e vermelho.
Estado geral de consewação: Satisfatorio apresenta
perda da cam ada cromática.
E
D p..da da camada cromática D Lesão (risco/raspagem)
N/














7z ')2m j \
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'58
Temática representada :
P inturo cont identificação desconhecida
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
I)escrição: Devido ao mau estado de conservação desta
pintura não foi possível identifi car o objecto pintado. No
entanto parece-nos ser uma representação de um vaso
decorativo.
Paleta cromática: Branco e ctnza
Estado geral de conservação: Mau - a pintura apresenta
perda total da camada cromática, não permitindo realizar
a leitura da mesma.
I
a
D P..da da camada cromática
N,/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de vora
N
N
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'59
Temática representada :
Galo
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçio da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVff (?)
I)escrição: Representação de um galo negro rodeado de
motivos vegetalistas.
Paleta cromática: Branco, cinza, castanho, amarelo e
vermelho.
Estado geral de consetração: Satisfatorio.
D p.rda da camada cromática I ve, branco C Ciornata
N/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora








As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFTCAÇÃO N'60
Temática representada:
Cisnes
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizzçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
f)escrição: Representação zoomórfica de dois cisnes,
semelhante a outra existente neste conjunto, no plano
oposto.
Paleta cromática: Branco, cinza, amarelo e vermelho
Estado geral de conserração: Satisfatorio.
I
$--\
D p*rda da camada cromática ! Vo, branco O ciornota
N,/
Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Arquitectónico e Paisagístico da lJniversidade de Evora
O
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'6I
Temática rep resentada :
Satiro com um bode
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel z 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUf (?)
f)escrição: Representação fantástica de um sátiro de
meio corpo que segura num arco, por onde um bode
passa. Está envolto por motivos vegetalistas.
Paleta cromática: Branco, cinza, verde, castanho,
amarelo e vermelho.
Estado geral de conselvação: Sofrível a, pintura
apresenta queda da cam ada cromática.
C P.rda da camada crom úúica
N/








As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'62
Temática representada :
Pavão
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painell. 43cntx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
Descrição: Representação zoomórfica de um pavão,
símbolo da imortalidade e da Ressurreição de Cristo e
também da luxúria. A cauda aberta evoca o céu estrelado.
Imagem envolvida por vários motivos vegetalistas
Paleta cromática: Branco, cinza, verde, rosa, amarelo e
vermelho.
Estado geral de conservação: Bom.
D P.rda da camada cromática
N,/





As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'63
Temática representada :
Eclipse solor
EdifÍcio: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Seculo XVI/XUf (?)
Descrição: Imagem de um eclipse solar, no momento em
que a lua se encontra quase a tapar por completo o sol,
simbolizando o fim de um ciclo e o início de uma nova
fase.
Paleta cromática: Branco, Amarelo, c tnza e vermelho
Estado geral de conseryação: Sofrível a pintura
apresenta perda da cam ada cromática.
Ü P.rda da camada cromática
N,/
Mestrado em Recuperação e Conservaçâo do Património Arquitectónico e Paisagistico da Universidade de Evora
:
As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'64
Temática representada :
Pelicano com uma pedra
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx7 6cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVff (?)
f)escrição: Representação de um pelicaoo, suspenso
numa só pata, em que a outra segura numa pedra e está
envolvido por flores e fitas.
Paleta cromática: Branco, preto, cinza, rosa, amarelo e
vermelho.




D P.rda da camada crom ática
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N" 65
Temática representada :
Cavaleiro, índio, serpente e figura de convite
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: ?
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVII (?)
I)escrição: Representação constituída por um índio da
América do Sul, um cavaleiro. uma figura de convite e
uma serpente. A figura de convite aponta paÍa uma
serpente que é trespassada por uma âncora. A serpente
está emoldurada e tem uma maçã na boca.
Paleta cromática: Branco, ctnza, verde, castanho, rosa,
amarelo e vermelho.
Estado geral de conseruação: Sofrível a pintura
apresenta em algumas zonas uma significativa perda da













D P..da da camada cromática
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Esplrito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'66
Temática representada :
P inturo com identificação desconhecida
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localiztçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: 43cmx76cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
f)escrição: Devido ao mau estado de conservação desta
pintura não foi possível identificar o objecto pintado.
Paleta cromática: Branco e amarelo
Estado geral de conselTação: Mau - a pintura aptesenta
perda total da camada cromática, não permitindo a sua
leitura.
D P.rda da camada cromática
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'67
Temática representada:
Coelho/Lebre
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do painel: ?
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Representação zoomórfica de um coelho
(símbolo da multiplicação dos seres e bens, da luxúria
desmedida), envolvido por motivos vegetalistas.
Paleta cromática: Branco, rosa, castanho, amarelo e
vermelho.
Estado geral de consetyação: Satisfatório.
D p*.da da camada cromática ! VCu branco
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'68
Temática representada :
Barras decorativas
Edifício: Igreja do Colégio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Tímpano da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas da pintura: ?
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XVfI (?)
I)escrição: Barras decorativas que envolvem os dois
tímpanos, provavelmente real izado através de um molde
(estampilha) que permitia a repetição do mesmo desenho,
de uma forma mais rápida e segura.
Paleta cromática: Branco e vermelho
Estado geral de conserração: Sofríveis - algumas zonas
apresentam queda da camada cromática, para além de
estarem presentes outras patologias, tais como: véu
branco, fissuras, perfurações e vestígio de cal. A queda
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espirito Santo de Évora - Anexo Fotográfico
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO N'69
Temática representada :
Estuques (Florão)
Edifício: Igreja do Colegio do Espírito Santo de Évora
Localizaçáo da pintura na estrutura:
Abobada da Sacristia Nova
Dimensões aproximadas do relevo: 8l cm x 8l cm
Autor: Desconhecido
Data da realizaçáo das pinturas: Século XVI/XUI (?)
Descrição: Elemento feito em gesso, representando um
florão de cinco pétalas. Alguns florões encontram-se
revestidos a amarelo.
Estado geral de consetração: Volume - Bom
Acabamento cromático - Sofrível - grande percentagem
dos florões apresenta queda de policromia ou grande
alteração no cromatismo original. Pensamos que os
florões inicialmente teriam sido pintados de ocre e
delim itados por aztJl acinzentado.
r r v?
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PLANTAS
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As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo de Evora - Anexo Fotográfico
PLANTAS
Planta no. I - Planta da Sacristia Nova da lgreja do Colégio do Espírito Santo de
Evora
Planta 1".2 - Planta cotada da Sacristia Nova - abóbada e tímpanos
Planúa no.3 - Localizaçdo dos Painéis Inacianos
Planta n'.4 - Localização dos Grotescos Emblemáticos
Planta no. 5 - Estado de conservação dos Painéis Inacianos
Planta no. 6 - Estado de conservação dos Grotescos Emblemáticos
Planta n".7 - Estado de conservação das Barras Decorativas
Planta no.8 - Estado geral de conservação
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